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La Finalidad del presente proyecto es Identificar los componentes estructurales 
que requieren  mantenimiento del establecimiento de salud Margos, 
perteneciente a la red de Huánuco, a fin de fortalecer la capacidad resolutiva y 
mejorar el acceso a servicios de salud “Diagnostico y Plan de Mantenimiento de 
la Infraestructura del Centro de Salud Margos-Huanuco-Huanuco”, ya que se 
sabe  que en nuestro país hay una creciente demanda de servicio por parte de la 
población, los cuales exigen una respuesta inmediata  de parte del sector que 
permita brindar atenciones con responsabilidad y calidad y en condiciones 
adecuadas. Esta situación exige la necesidad de implementar acciones de 
gestión urgentes con el propósito de regular la salud y vida de los pacientes, 
personal de salud y población en general; esta búsqueda facilitará datos 
actualizados sobre un adecuado plan de mantenimiento en el mencionado 
establecimiento de salud, lo cual se podrá utilizar para su mejora. Así mismo la 
presente investigación se ha estructurado por cuatro capítulos: En el primer 
capítulo comprende nombre o Razón Social, Rubro, Ubicación/Dirección y 
Reseña. En el segundo capítulo mencionamos la descripción detallada del área 
donde se realice la práctica. Incorporada la descripción cuantificada y cualitativa 
de las actividades realizadas en forma organizada señalan logros, retos, 
obstáculos y la dinámica que se vivió durante en el que se desarrolló las 
actividades. En el tercer capítulo comprende el problema de investigación, donde 
se realiza la descripción del problema, formulación del problema, objetivos de la 
investigación, justificación de la investigación y limitaciones de la investigación. 
En el cuarto capítulo, obtendremos los resultados del análisis situacional y el 





The purpose of this project is to identify the structural components that require 
maintenance of the Margos health facility, belonging to the Huánuco network, in 
order to strengthen the resolution capacity and improve access to health services 
“Infrastructure Diagnosis and Maintenance Plan of the Margos-Huanuco-
Huanuco Health Center ”, since it is known that in our country there is a growing 
demand for service from the population, which requires an immediate response 
from the sector that allows us to provide care with responsibility and quality and 
in proper conditions. This situation requires the need to print urgent management 
actions with the purpose of regulating the health and life of patients, health 
personnel and the general population; This search will provide updated data on 
an adequate maintenance plan in the mentioned health facility, which may be 
used for its improvement. Also the present investigation has been structured by 
four chapters: In the first chapter it includes name or Reason Social, Area, 
Location / Address and Review. In the second chapter we mention the detailed 
description of the area where the practice is carried out. Incorporated the 
quantified and qualitative description of the activities carried out in an organized 
manner indicate achievements, challenges, obstacles and the dynamics that were 
experienced during the development of the activities. The third chapter includes 
the investigation problem, where the description of the problem, formulation of the 
problem, objectives of the investigation, justification of the investigation and 
limitations of the investigation are carried out. In the fourth chapter, we will obtain 







La presente investigación facilita las herramientas para la elaboración de un Plan 
de mantenimiento de las Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, 
Arquitectura y Estructura del centro de salud de Margos, toda vez que dicho 
centro de salud no cuenta con un plan de mantenimiento, lo cual servirá para 
conservar, y permitir la continuidad de los servicios de salud por el periodo de 
tiempo que fue diseñado, para el beneficio de la población del distrito de Margos. 
La proposición de este plan pretende cumplir los requisitos establecidos en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y los Lineamientos ya mencionadas para 
brindar un adecuado servicios a la población que sea inmediata, oportuna y de 
calidad; es por eso que se debe realizar un adecuado plan de mantenimiento de 
la infraestructura para garantizar su operación y conservación del establecimiento 
de salud, así también el presente plan es una herramienta de gestión que 
contiene los Lineamientos Técnicos necesarios para la formulación, elaboración 
e implementación del Plan de Mantenimiento, lo cual permitirá el financiamiento 








CAPITULO I  
ASPECTOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA 
 
1.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL :  
MICRO RED DE SALUD MARGOS 
1.2 RUBRO      
SECTOR SALUD 
1.3 UBICACIÓN DIRECCION  
Región   : Huánuco 
Provincia   : Huánuco 
Distrito   : Margos 
Dirección de EE. SS : Jr. Independencia S/N – Margos 
1.4 RESEÑA 
En el año 1982 se inaugura el Centro de Salud Margos, ocupando un terreno dentro 
en el que se construyeron módulos de adobe que fueron destinados a las unidades 
de Consulta Externa, Admisión, Tópico de Emergencia, internamiento y Almacén. 
El C.S. Margos se encuentra dentro del Listado Nacional de Establecimientos de 
Salud Estratégicos, aprobado por R.M. N° 632-2012/MINSA del 20 de julio del 2012, 
modificada por la RM N° 997-2012/MINSA del 20 de diciembre del 2012, donde se 
definen como aquellos con capacidad resolutiva de mediana complejidad, que 




de dos horas para la atención no quirúrgica y de cuatro horas para la atención 
quirúrgica. 
Según el RENAES, el C.S. Margos, con Código 00000797, actualmente ostenta la 
categoría I-3 (centro de salud con camas de internamiento) por Resolución 
Directoral N°936-2011-GRH-AG/DESP/DSS, estando ubicado en Jr. Independencia 


















CAPITULO II  
ASPECTOS DEL AREA O SECCION 
Son funciones del Órgano de Línea, formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas y 
en general realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias para 
cumplir con los objetivos de la Diresa en el marco de las funciones que las normas 
sustantivas atribuyen a los Órganos de Línea establecidas en la R.M N°533-2016-
MINSA. 
 
2.1 AREA DE DESARROLLO 
 Desarrollar un Plan de Mantenimiento de la infraestructura del centro de Salud de 
Margos Considerando como población al módulo 01 y modulo existente, que se detallan 
a continuación según áreas designadas: 
DISTRIBUCION DE AMBIENTES SEGÚN MODULOS y UPSS 
Módulo 01  
Es una infraestructura que consta de 3 módulos de concreto armado, la primera forma 
rectangular con medida exterior de 12.70m. x 8.70 m. de dos niveles, la segunda de 
22.50. x 13.15 m. de un nivel, la tercera de 13.16m. x 8.10 mide un nivel. 
01.01 MODULO I-A, I-C 
 
UPSS: ACTIVIDAD DE 
ATENCIÓN DE 
URGENCIAS Y 
UPSS: ACTIVIDAD DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS 
TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 





OBSERVACION DE EMERGENCIAS 
BOTADERO 


















































UPSS: ACTIVIDAD DE ATENCIÓN DE LA GESTANTE EN PERIODO DE 
PARTO 
SALA DE PARTO 
SALA DE DILATACIÓN  
VESTIDOR GESTANTE 
SALA DE PUERPERIO INMEDIATO 
ATENCION AL RECIEN NACIDO 
CONTROL DE ACCESO 
SALA DE ESPERA FAMILIAR 
LAVADO DE PERSONAL 
CUARTO SEPTICO  
ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS 
SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO HOMBRES 






























UPSS: ACTIVIDAD DE INTERNAMIENTO 
INTERNAMIENTO ADULTOS MUJERES (2 CAMA + SH COMPLETO) 




ESTACIÓN DE ENFERMERAS Y OBSTETRICIA (INC.TRABAJO SUCIO Y 
LIMPIO) 
SALA DE ESTAR DEL PERSONAL 
ESTACION DE CAMILLAS Y SILLA DE RUEDAS 
ROPA LIMPIA 












































UPSS: ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN Y CONTAMINACIÓN 
DESCONTAMINACIÓN, LAVADO 
PREPARACIÓN Y EMPAQUE 
ESTERILIZACIÓN 

































UPSS: RESIDENCIA DEL PERSONAL (2°NIVEL) 
SALA DE ESTAR 
SERVICIO HIGIENICO PARA VISITANTE 
COMEDOR Y COCINA 
HABITACIÓN HOMBRES - 2 CAMAS (INC. SH C/ DUCHA) 
HABITACIÓN MUJERES - 2 CAMAS (INC. SH C/ DUCHA) 
 





































SALA DE ESPERA 
TOMA DE MEDICAMENTOS 
ALMACEN DE VÍVERES 
S.H. PACIENTES HOMBRE 
S.H. PACIENTES MUJER 
S.H. PERSONAL 
CUARTO DE LIMPIEZA 
TOMA DE MUESTRA (ESPUTO) 
 
Módulo 02  
Es una infraestructura que consta de 1 módulo de concreto armado de dos niveles 
de 16.40m. x 15.40 m.  











































UPSS: AREAS COMPLEMENTARIAS DE CONSULTA EXTERNA 
TRIAJE 
INFORMES 
ADMISIÓN Y CITAS 
CAJA 
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS 




SERVICIOS HIGIÉNICOS + VESTIDOR MUJERES 
CUARTO DE LIMPIEZA 
ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS 
HALL PÚBLICO 
SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO HOMBRES 
SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO MUJERES 
























UPSS: SALA DE USO MULTIPLE 
SALA DE USO MULTIPLE 
DEPOSITO 
SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL HOMBRES 
























UPSS: ADMINISTRACION (2° NIVEL) 
JEFATURA (INC SS.HH) 
SECRETARIA 
SALA DE REUNIONES 
POOL ADMINISTRATIVO 
OFICINA DE SEGUROS Y RENIEC 
PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL ASEGURADO 





SALA DE ESPERA 
CUARTO DE LIMPIEZA 
DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS 
SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO HOMBRES 
SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO MUJERES 
 
Módulo 03  
Es una infraestructura que consta de 1 módulo de concreto armado de dos niveles 
de 17.98m. x 9.00 m y una escalera con pórticos de concreto armado de 7.15x2.50m.   
Edificación de concreto armado, 2 niveles, se tiene las siguientes áreas destinadas: 
 























UPSS: CONSULTA EXTERNA 
SALA DE INMUNIZACIONES 
CONSULTORIO DE CRED (CRECIMIENTO Y DESARROLLO) 
ESTIMULACION TEMPRANA (INC. SS.HH) 
PLANIFICACION FAMILIAR  
SALA DE ESPERA 
























AREA DE CÁMARAS FRIAS 





























UPSS: CONSULTA EXTERNA (2° NIVEL) 
MODULO PARA PREVENCION Y CONTROL DE ITS, VIH Y SIDA 
CONSULTORIO 
ALMACEN DE MEDICAMENTOS 
SALA DE ESPERA 
S.H. PACIENTES HOMBRE 


































UPSS: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (2° NIVEL) 
ESTADISTICA 
SALA DE TELECOMUNICACIONES 
SALA DE EQUIPOS 
CENTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 









Módulo 04  
Es una infraestructura que consta de 2 módulos de concreto armado de 1 nivel de 
20.8mx. 8.5 m y 21.15m. x 8.5 m concreto armado separados por una junta de 5cm. 
Edificación de concreto armado,1 nivel, fue realizada en el año 2013, ahora se está 
refaccionando se tiene las siguientes áreas destinadas: 






















UPSS: CONSULTA EXTERNA 
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE 
DE RADIOLOGIA ORAL (INCLUIDO SS.HH) 
PREVENCION DEL CANCER 
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA Y CONSEJERIA DEL 
ADOLESCENTE 
CONTROL PRENATAL (INC. SS.HH) 
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL / ATENCION INTEGRAL 
DEL ADULTO MAYOR 
SALA DE ESPERA GENERAL 
SERVICIOS HIGIENICO PUBLICO HOMBRE 
SERVICIOS HIGIENICO PUBLICO MUJER 
SERVICIOS HIGIENICO PUBLICO PARA DISCAPACITADO 





















UPSS: PATOLOGIA CLINICA 




LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA/BIOQUIMICA 















DISPENSACIÓN Y EXPENDIO  
DOSIS UNITARIA Y GESTION DE PROGRAMACION 
ALMACEN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
UPSS: ACTIVIDAD DE ECOGRAFIA UPSS: ACTIVIDAD DE ECOGRAFIA 
SALA DE ECOGRAFIA OBSTETRICA 
 
Módulo 05  
Es una infraestructura que consta de 4 módulos de concreto armado de 1 nivel de 
4.76m. x 3.20 m. 
Edificación de concreto armado, 1 nivel, se tiene las siguientes áreas destinadas: 


















UPSS: CASA MATERNA 
DORMITORIO DE GESTANTE ADULTA INDIVIDUAL 
DORMITORIO PARA GESTANTE ADULTA ACOMPAÑADA (INC SH) 
DORMITORIO PARA GESTANTE ADOLESCENTE 







CORRAL PARA ANIMALES Y BIOHUERTO 
 
Módulo 06  
 Edificación de concreto armado, 1 nivel, se tiene las siguientes áreas 
destinadas: 



















UPSS: CASA DE FUERZA 

















ALMACEN GENERAL Y RECEPCION - DESPACHO 
ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y RECEPCION-DESPACHO 




























UPSS: TALLERES DE MANTENIMIENTO 
ENCARGADURA DE MANTENIMIENTO Y TALLER DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 
ELECTROMECANICOS 
ENCARGADURA DE MANTENIMIENTO 
TALLER DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS 
SERVICIOS HIGIÉNICOS + VESTIDOR HOMBRE 























UPSS: SALUD AMBIENTAL 
OFICINA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL 

















RECEPCION Y ENTREGA DE ROPA 
LAVADO Y SECADO 
ALMACEN DE ROPA 
UPSS: SEGURIDAD UPSS: SEGURIDAD 















IDENTIFICACION DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA 
 
3.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION  
 3.1.1 DECRIPCION DEL PROBLEMA  
CONGRESO DE LA REPUBLICA (2017). En la investigación titulada: La 
infraestructura hospitalaria pública en el Perú, tuvo como objetivo: 
Proporcionar información veraz sobre la materia, se consultaron 
informes, investigaciones, documentos técnicos que provienen de 
fuentes oficiales y confiables, como son el Ministerio de Salud, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Instituto Nacional de Estadística y de Informática. De esta 
manera, el Área de Servicios de Investigación del Departamento de 
Investigación y Documentación Parlamentaria procura brindar 
información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones. Es un 
estudio descriptivo, el diseño es no experimental. Se aplicó la técnica de 
recopilación de información estadística de varias fuentes. Concluyó: 
Factores que contribuyen a aumentar las dificultades en el sector salud 
son: el mal estado de las infraestructuras y los equipos, la irregularidad 
del suministro y de la calidad de los medicamentos, las deficiencias en la 
gestión, la deficiente capacidad y formación del personal y la grave 
escasez de recursos financieros. Entre los 25 departamentos del Perú, 
Lima, es el departamento que cuenta con mayor cantidad de hospitales 




de Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, 
Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali, son los departamentos que 
tienen menor número de hospitales. 
 
MINSA, Problemática del hospital de salud de Moquegua (2012). 
Mediante el DGIEM se realizó la evaluación del hospital que fue 
construido en el año 1969, se tiene que las estructuras presentan fallos 
por los sismos que se presentaron en años anteriores, el techo de losa 
aligerada presenta rajaduras por falta de juntas, arquitectónicamente no 
tienen iluminación propia los corredores, las alturas mínimas. Las 
instalaciones están deterioradas. La conclusión de la evaluación fue que 
estructuralmente la edificación ya cumplió su vida útil, se tiene elementos 
estructurales que presentan dudas de su funcionamiento, por lo que se 
necesita pruebas para su entendimiento y que ante un sismo moderado 
colapsaría. En la arquitectura, la edificación ya no se ajusta con 
requisitos de las UPSS actuales. Los equipos médicos en un 51% no 
están operativos. La recomendación fue de realizar un mantenimiento 
correctivo total y un estudio de perfil para una nueva construcción.  
Hospital Regional II-2 José Alfredo Mendoza Olavarría – Región Tumbes. 
En este estudio se realiza una investigación de toda la región como las 
características, problemas comunes de salud, educación, pobreza y 
otros. Luego en el análisis de la infraestructura se realiza una evaluación 
del estado existente, para esto hace cálculos sobre el costo de 
mantenimiento por especialidades de acuerdo a los formatos del DGIEM. 





 3.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 3.1.2.1 PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera la elaboración e implementación del Plan de Mantenimiento de 
la Infraestructura en el centro de salud de Margos  influye con brindar un 
adecuado servicios a la población que sea inmediata, oportuna y de calidad? 
3.1.2.2 PROBLEMA ESPECIFICO  
 
 PE1. ¿Cuál es el estado situacional de la estructura, arquitectura, 
instalaciones electricas y sanitarias del centro de salud Margos? 
 PE2. ¿cuál es el recurso humano, fiancieron y estrategico del 
centeo de salud de Margos? 
 
3.1.3 OBJETIVOS 
3.1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un plan de Mantenimiento de la Infraestructura del centro de 
salud de Margos considerando su organización administrativa   
3.1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO  
 OE1: Evaluar el estado situacional de la estructura, arquitectura, 
instalaciones eléctricas y sanitarias del centro de salud de Margos. 
 OE2: Determinar el recurso humano, financiero y estratégico del centro 




3.1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
La presente investigación consiste en elaborar un plan de mantenimiento 
de la Infraestructura del centro de salud de Margos el cual se encuentra 
dentro del Listado Nacional de Establecimientos de Salud Estratégicos, 
aprobado por R.M. N°632-2012/MINSA del 20 de julio del 2012, 
modificada por la RM N°997-2012/MINSA del 20 de diciembre del 2012, 
donde se definen como aquellos con capacidad resolutiva de mediana 
complejidad (atención no quirúrgica). 
Por ello, a fin de mejorar la limitada oferta existente, y frente a la creciente 
demanda de servicios de salud no satisfecha que presenta el Centro de 
Salud Margos, distrito de Huánuco; es necesaria la realización del plan de 
Mantenimiento de Infraestructura a partir del Diagnóstico de la 
Infraestructura.  
El presente estudio es vital importancia, debido a que mediante una 
adecuada diagnóstico de infraestructura se podrá elaborar un plan 
adecuado de mantenimiento y así poder brindar una mejor calidad de 
atención al público. 
3.1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION  
El presente estudio se limita por un periodo de vigencia de cuatro (03) 
años, a partir de su elaboración, se encontraron las siguientes 
limitaciones para el desarrollo del presente Estudio como son: 
Carencia de una metodología idónea para el diagnóstico de 
Infraestructuras de Salud Pública para fines de elaboración de plan de 




elaboración del plan de mantenimiento en establecimientos de Salud, 
según la Resolución Ministerial. Nº.533-2016-MINSA. 
No se han realizado estudios similares de plan de mantenimiento de la 
Infraestructura en la Region de Huanuco. 
3.1.6 VIAVILIDAD DE LA INVESTIGACION 
La presente investigación es viable, porque contribuirá al cuidado y preservación 
de las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, arquitectura y estructura  








APORTES PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA 
 4.1 RESULTADOS 
4.1.1 ESTADO SITUACIONAL DEL CENTRO DE SALUD MARGOS. 
4.1.1.1 DESCRIPCION DEL CENTRO DE SALUD MARGOS 
4.1.1.1.1 ESTRUCTURAS 
 ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
 Modulo Nº01 
Este módulo se divide en 4 submódulos 1-A, 1-B, 1-C y1-D de 
concreto armado, Las características comunes de estas son: 
• Cimentaciones zapatas aisladas conectados con sobrecimiento 
corrido 
• Columnas tipo rectangular. 
• Vigas peraltadas principales de 50cm de peralte, vigas secundarias 
de 40cm de peralte. 
• Placas de concreto e=0.20cm 
• Losas aligeradas de 20cm  
• Escaleras de 16cm de espesor 
• Columnetas de concreto de 25cm 
• Juntas entre modulos de 5cm. 
 Modulo Nº02 (modulo en ejecución). 




características más comunes son: 
• Cimentaciones zapatas aisladas conectados con sobrecimiento 
corrido 
• Columnas tipo rectangular. 
• Vigas peraltadas principales de 60cm de peralte, vigas secundarias 
de 40cm de peralte. 
• Placas de concreto e=0.20cm 
• Losas aligeradas de 20cm  
• Columnetas de concreto de 25cm 
• Escaleras de 16cm de espesor 
 Modulo Nº03 (modulo en ejecución). 
Se tiene el módulo de dos niveles de concreto armado, además la 
escalera separada por juntas las características más comunes son: 
• Cimentaciones zapatas aisladas conectados con sobrecimiento 
corrido 
• Columnas tipo rectangular. 
• Vigas peraltadas principales de 60cm de peralte, vigas secundarias 
de 40cm de peralte. 
• Placas de concreto e=0.20cm 
• Losas aligeradas de 20cm  
• Escaleras de 15cm de espesor 




 Modulo Nº04 (modulo en ejecución). 
Se tiene el módulo de un nivel de concreto armado, divida por una 
junta de 5cm por la mitad, las características más comunes son: 
• Cimentaciones zapatas aisladas conectados con sobrecimiento 
corrido 
• Columnas tipo rectangular. 
• Vigas peraltadas principales de 40cm de peralte, vigas secundarias 
de 40cm de peralte. 
• Placas de concreto e=0.20cm 
• Losas aligeradas de 20cm  
 Modulo Nº05 (modulo en ejecución). 
Se tiene de 4 ambientes idénticos en dimensiones de un solo nivel 
de concreto armado, las características comunes son: 
• Cimentaciones zapatas aisladas. 
• Columnas tipo de 25x25cm. 
• Vigas peraltadas principales de 25cm de peralte, vigas secundarias 
de 25cm de peralte. 
• Losas aligeradas de 20cm  
 Modulo Nº06 (módulos en ejecución). 
Se tiene 6 áreas destinadas para diversos usos de un solo nivel, las 
características comunes son: 




• Columnas tipo de 25x40cm. 
• Vigas peraltadas principales de 35cm de peralte, vigas secundarias 
de 35cm de peralte. 
• Losas aligeradas de 20cm  
 Modulo Existente (módulos de contingencia). 
Se tiene de 03 módulos de un solo nivel, no se tiene detalles de 
estructuras, las características comunes son: 
• Se tiene un módulo de adobe de en condiciones no muy 
adecuadas. 
• Se tiene un modulo de concreto, tipo pórtico. 
• Se tiene un modulo en las cuales parte de ella es de concreto 
armado y adobe. 
• Columnas rectangulares  
• Zapatas aisladas de concreto armado 
• Losas aligeradas de 20cm 
 MUROS  
 Módulo N°01 (modulo en ejecución). 
Los muros son ladrillos de soga en todos los módulos amarradas con 
las columnetas, se tiene en el módulo de dos niveles muro de cabeza 
para dar uniformidad con las placas. 
 Módulo N°02 (modulo en ejecución). 




tiene en el módulo muros con driwall para separación de ambiente 
en el primer nivel. 
 Modulo Nº03 (modulo en ejecución). 
Los muros son ladrillos de soga en todo el modulo amarradas con 
las columnetas, en los dos niveles. 
 Modulo Nº04 (modulo en reparación). 
Los muros son ladrillos de cabeza el cual se amarra con las 
columnas y placas.  
 Modulo Nº05 (modulo en ejecución). 
Los muros son de ladrillo de soga todo el modulo amarradas con las 
columnetas.  
 Modulo Nº06 (modulo en ejecución). 
Los muros son de ladrillo de soga todo el modulo amarradas con las 
columnetas.  
 Modulo Existente (módulo de contingencia). 
Los muros en un módulo son de adobe revestido con cemento y 
arena en condiciones de malo a regular. 
Los 02 módulos de concreto armado en el módulo de concreto los 
muros se tiene muros de ladrillo de soga su estado es regular a malo, 






Muro de adobe 
 





Muro de ladrillo presenta rajaduras 
 
 Cobertura  
 Modulo Nº01 (modulo en ejecución). 
Tienen la cobertura que esta sostenida con tijeral metálico con tubos, 
la cobertura es de teja andina a cuatro aguas y protegidas en los 
bordes con cumbreras también de teja andina 
 Modulo Nº02 (modulo en ejecución). 
Tienen la cobertura que esta sostenida con tijeral metálico con tubos, 
la cobertura es de teja andina a cuatro aguas y protegidas en los 
bordes con cumbreras también de teja andina. 
 Modulo Nº03 (modulo en ejecución). 
Tienen la cobertura que esta sostenida con tijeral metálico con tubos, 
la cobertura es de teja andina a cuatro aguas y protegidas en los 
bordes con cumbreras también de teja andina. 




Tienen la cobertura que esta sostenida con tijeral metálico con tubos, 
la cobertura es de teja andina a cuatro aguas y protegidas en los 
bordes con cumbreras también de teja andina. 
Inicialmente el modulo tenia cobertura de tejas andina pero 
deteriorado el cual fue cambiado y aumentando su pendiente de la 
cobertura 
 Modulo Nº05 (modulo en ejecución). 
Tienen la cobertura que esta sostenida con tijeral metálico con tubos, 
la cobertura es de teja andina a cuatro aguas y protegidas en los 
bordes con cumbreras también de teja andina. 
 Modulo Nº06 (modulo en ejecución). 
Tienen la cobertura que esta sostenida con tijeral metálico con tubos, 
la cobertura es de teja andina a cuatro aguas y protegidas en los 
bordes con cumbreras también de teja andina. 
 Modulo Existente (modulo contingencia). 
Tienen la cobertura de calamina galvanizada, pintada, a cuatro 
aguas, 
En la parte central se tiene la cobertura de calamina pintada con 
blanca para mejor iluminación, así como calamina plástico traslucido, 
esta cobertura está apoyada en arcos metálicos de varillas de acero, 















   A). REVOQUES 
Modulo Existente Nº01 (modulo en ejecución). 
Los revoques son de tarrajeado en muros interiores y exteriores con 
cemento pulido, en algunos ambientes se tiene zócalos de cerámica, 
contra zócalos de cerámica y granito. 
Modulo Existente Nº02 (modulo en ejecución). 
Los revoques son de tarrajeado en muros interiores y exteriores con 
cemento pulido, en algunos ambientes se tiene zócalos de cerámica, 
contra zócalos de cerámica y granito. 
Modulo Existente Nº03 (modulo en ejecución). 
 
Los revoques son de tarrajeado en muros interiores y exteriores con 
cemento pulido, en algunos ambientes se tiene zócalos de cerámica, 
contra zócalos de cerámica y granito. 
Modulo Existente Nº04 (modulo en reparación). 
Los revoques son de tarrajeado en muros interiores y exteriores con 
cemento, en algunos ambientes se tiene zócalos de cerámica, cielo 
raso con cemento. 
Se necesita revocar nuevamente el modulo  
Modulo Existente Nº05 (modulo en ejecución). 
Los revoques son de tarrajeado en muros interiores y exteriores con 




contra zócalos de cerámica. 
Modulo Existente Nº06 (modulo en ejecución). 
Los revoques son de tarrajeado en muros interiores y exteriores con 
cemento pulido, en algunos ambientes se tiene zócalos de cerámica, 
contra zócalos de cerámica. 
Modulo Existente (modulo contingencia). 
Cuenta con revoques en los muros de los ambientes en ambos pisos 
son de cemento y pintados en los interiores, en los exteriores es sin 
revoque, pero con acabado de muro caravista. En los muros se 
presentan grietas lo cual puede colapsar con el tiempo. 
Se observa en tarrajeo de vigas y columnas rajaduras y deterioros de 
los revoques. 
En un costado del módulo presenta una rajadura por asentamiento lo 
cual se está acrecentándose con el tiempo (1 pulgada de ancho) 
 







Muros interiores con tarrajeo 
 
 
Tarrajeo deteriorado en la viga 
   B). CIELORRASO 
Modulo Existente Nº01 (modulo en ejecución). 
Se tiene cielo raso suspendido con fibrocemento de 6mm en la mayoría 





Modulo Existente Nº02 (modulo en ejecución). 
Se tiene cielo raso suspendido con fibrocemento de 6mm en la mayoría 
de los ambientes, así como también cielo raso de cemento en la 
circulación y Hall. 
  Modulo Existente Nº03 (modulo en ejecución). 
Se tiene cielo raso suspendido con fibrocemento de 6mm en la mayoría 
de los ambientes, así como también cielo raso de cemento. 
 
Modulo Existente Nº04 (modulo y reparación). 
En este módulo primero se realizó el cielo raso con cemento frotachado, 
ahora el cielo raso se proyecta que sea suspendido con fibrocemento 
de 6mm. 
Modulo Existente Nº05 (modulo en ejecución). 
Se tiene cielo raso suspendido con fibrocemento de 6mm en la mayoría 
de los ambientes, así como también cielo raso de cemento. 
Modulo Existente Nº06 (modulo en ejecución). 
Se tiene cielo raso suspendido con fibrocemento de 6mm en la mayoría 
de los ambientes, así como también cielo raso de cemento. 
Modulo Existente (módulo de contingencia). 
Se tiene cielo raso suspendido con triplay apoyados con correas de 
madera, en algunos ambientes se encuentran deteriorados y se 
necesita cambiarlo. 




encuentra con cielo raso o están deteriorados. 
 
Cielo raso presenta deterioro 
 
   C). PISO 
Modulo Nº01 (modulo en ejecución). 
Tiene el piso en los ambientes interiores de cerámica, veredas de 
cemento pulido y bruñado.  
Modulo Nº02 (modulo en ejecución). 
Tiene el piso en los ambientes interiores de cerámica, veredas de 
cemento pulido y bruñado. 
Modulo Nº03 (modulo en ejecución). 
Tiene el piso en los ambientes interiores de cerámica, veredas de 
cemento pulido y bruñado. 
Modulo Nº04 (modulo en ejecución). 




cemento pulido y bruñado. 
Modulo Nº05 (modulo en ejecución). 
Tiene el piso en los ambientes interiores de cerámica, veredas de 
cemento pulido y bruñado. 
Modulo Nº06 (modulo en ejecución). 
Tiene el piso en los ambientes interiores de cerámica, veredas de 
cemento pulido y bruñado. 
Modulo Existente (módulo de contingencia). 
Tiene el piso de cerámico de 45cmx45cm color blanco, en ambientes 
de salón de usos múltiples es piso cerámico con relieve. 
Se encuentran en buen estado los pisos no presentan rajaduras  
 





Piso cerámico con relieve 
Las veredas son de cemento pulido y bruñado estas se encuentran 
rajadas en mal estados algunos tramos. 
 
 





Vereda deteriorados en los alrededores del modulo 
   D). VENTANAS 
Modulo Nº01 (modulo en ejecución). 
Se tiene ventanas con vidrio templado, con marco metálico  
Modulo Nº02 (modulo en ejecución). 
Se tiene ventanas con vidrio templado, con marco metálico. 
Modulo Nº03 (modulo en ejecución). 
Se tiene ventanas con vidrio templado, con marco metálico. 
Modulo Nº04 (modulo en reparación). 
Se proyectó primero la ventana con marco metálica, el cual se sacó por 
estar en mal estado, ahora se pondrá ventana con marco metálica con 
vidrio templado. 
Algunas ventanas exteriores tienen rejas de protección  




Se tiene ventanas con vidrio templado, con marco metálico. 
Modulo Nº06 (modulo en ejecución). 
Se tiene ventanas con vidrio templado, con marco metálico. 
Modulo existente (módulo de contingencia). 
Se tiene ventanas en la parte exterior  vidrio tipo catedral, marco 
metálica, con adornos (en algunos), su estado de la ventana es regular. 
En la parte interior se tiene una ventana de vidrio templado de 3mx1.5m 
 







Ventana con marco de metales interiores 
   E). PUERTAS 
Modulo N°1 (modulo en ejecución) 
Se tiene 24 puertas contraplacada de una sola hoja, 6 puerta dos hojas 
y una puerta metálica en el primer piso. 
Se tiene 6 puertas de madera contraplacada y 1 puerta de madera 
adosada en el segundo nivel. 
Modulo N°2 (modulo en ejecución) 
Se tiene 17 puertas contraplacada de una sola hoja, 5 dos hojas y 2 
mamparas de aluminio en el primer piso. 
Se tiene 19 puerta de madera contraplacada de una hoja, de dos hojas   
2 mamparas de aluminio en el segundo nivel. 
Modulo N°3 (modulo en ejecución) 
Se tiene 10 puertas contraplacada de una sola hoja y 2 contraplacada 




Se tiene 10 puertas contraplacada de una sola hoja y 1contraplacada 
de dos hojas en el segundo piso. 
Modulo N°4 (modulo en reparación) 
Se tiene 10 puertas contraplacada de una sola hoja y 10 contraplacada 
de  dos hojas en el primer piso. 
Modulo N°5 (modulo en ejecución) 
Se tiene puertas 9 contraplacada de una sola hoja y 1 contraplacada 
de  dos hojas en el primer piso. 
Modulo N°6 (modulo en ejecución) 
Se tiene 1 puerta contraplacada de una sola hoja y 13 contraplacadas 
de  dos hojas en el primer piso. 
Modulo Existente (Modulo contingencia). 
Se tiene puertas metálicas en los exteriores, puertas contraplacadas en 
los interiores, en el interior se tiene puerta apanelada. 










Puerta contraplacada lavandería 
   F). PINTURA EN GENERAL 
Modulo Nº01 (modulo en ejecución). 
Se tiene las paredes exteriores e interiores cuenta con pintura al temple 




Modulo Nº02 (modulo en ejecución) 
Se tiene las paredes exteriores e interiores cuenta con pintura al temple 
y pintura al óleo. 
Modulo Nº03 (modulo en ejecución) 
Se tiene las paredes exteriores e interiores cuenta con pintura al temple 
y pintura al óleo. 
Modulo Nº04 (modulo en reparación). 
Se tiene las paredes exteriores e interiores cuenta con pintura al temple 
y pintura al óleo. 
 
Modulo Nº05 (modulo en ejecución). 
Se tiene las paredes exteriores e interiores cuenta con pintura al temple 
y pintura al óleo. 
Modulo Nº06 (modulo en ejecución). 
Se tiene las paredes exteriores e interiores cuenta con pintura al temple 
y pintura al óleo. 
Modulo Existente (módulo de contingencia). 
Se tiene las paredes exteriores e interiores cuenta con pintura látex 






Pintura en interior está deteriorado. 
 
 





   G). LECTURA DE INDICADORES DE HABITABILIDAD Y CONFORT 
Iluminación Natural:  
 Módulo 01, el ambiente proyectado tiene iluminación buena. 
 Módulo 02, el ambiente proyectado tiene iluminación buena. 
 Módulo 03, el ambiente proyectado tiene iluminación buena. 
 Módulo 04, el ambiente reparado tiene iluminación buena. 
 Módulo 05, el ambiente proyectado tiene iluminación buena. 
 Módulo 06, el ambiente proyectado tiene iluminación buena. 
 Modulo Existente, el ambiente proyectado tiene iluminación regular el módulo 
de concreto y el de adobe tiene poca iluminación, porque se realizó el techado 
del patio. 
Ventilación:  
 El módulo N° 01 tiene una altura libre del ambiente 3.00 m. del piso al cielo raso 
suspendido, altura mínima libre.  
 El módulo N° 02 tiene una altura libre del ambiente 3.00 m. del piso al cielo raso 
suspendido, altura mínima libre. 
 El módulo N° 03 tiene una altura libre del ambiente 3.00 m. del piso al cielo raso 
suspendido, altura mínima libre. 
 El módulo N° 04 tiene una altura libre del ambiente 3.75 m. del piso al cielo raso, 
altura mínima libre,  
 El módulo N° 05 tiene una altura libre del ambiente 3.90 m. del piso al cielo raso, 
altura mínima libre, 
  El módulo N° 06 tiene una altura libre del ambiente 3.00 m. del piso al cielo raso, 
altura mínima libre. 
 El módulo de contingencia tiene una altura libre del ambiente 3.75 m. del piso al 
cielo raso, altura mínima libre. 
 Orientación: La orientación varía de acuerdo al módulo, del modulo 




recomendado. El módulo 02 tiene igual orientación el 03, 04,05 y 06 
no cuenta con ventanas. 
4.1.1.1.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
a. Instalaciones eléctricas 
 Cableado y tuberías  
Las instalaciones parten de un grupo electrógeno que se alimenta de 
la vía pública, el cual es distribuido a los tableros de distribución en 
cada módulo. 
 Modulo Nº01 (modulo en ejecución). 
En este módulo las instalaciones las tuberías de 20mm SAP para los tomacorrientes 
y alumbrado de luz. 
El cableado para los tomacorrientes es conductor de Cu LSOH 4mm2  y para los 
centros de luz es conductor de Cu LSOH de 2.5mm2. 
Equipos con fluorescentes  de 2,3 y4 de 18 W. 
Su estado es buena porque es nuevo su instalación. 
 Modulo Nº02 (modulo en ejecución). 
En este módulo las instalaciones las tuberías de 20mm SAP para los tomacorrientes 
y alumbrado de luz. 
El cableado para los tomacorrientes es conductor de Cu LSOH 4mm2  y para los 
centros de luz es conductor de Cu LSOH de 2.5mm2. 
Equipos con fluorescentes de 2,3 y4 de 18 W. 
Su estado es bueno porque es nuevo su instalación 




En este módulo las instalaciones las tuberías de 20mm SAP para los tomacorrientes 
y alumbrado de luz. 
El cableado para los tomacorrientes es conductor de Cu LSOH 4mm2  y para los 
centros de luz es conductor de Cu LSOH de 2.5mm2. 
Equipos con fluorescentes de 2,3 y4 de 18 W. 
Su estado es bueno porque es nuevo su instalación 
 Modulo Nº04 (modulo en ejecución). 
En este módulo las instalaciones las tuberías de 20mm SAP para los tomacorrientes 
y alumbrado de luz. 
El cableado para los tomacorrientes es conductor de Cu LSOH 4mm2  y para los 
centros de luz es conductor de Cu LSOH de 2.5mm2. 
Equipos con fluorescentes  de 2,3 y4 de 18 W. 
Su estado es bueno porque es nuevo su instalación 
 Modulo Nº05 (modulo en ejecución). 
En este módulo las instalaciones las tuberías de 20mm SAP para los tomacorrientes 
y alumbrado de luz. 
El cableado para los tomacorrientes es conductor de Cu LSOH 4mm2  y para los 
centros de luz es conductor de Cu LSOH de 2.5mm2. 
Equipos con fluorescentes de 2,3 y4 de 18 W. 
Su estado es bueno porque es nuevo su instalación 
 Modulo Nº06 (modulo en ejecución). 
En este módulo las instalaciones las tuberías de 20mm SAP para los tomacorrientes 




El cableado para los tomacorrientes es conductor de Cu LSOH 4mm2  y para los 
centros de luz es conductor de Cu LSOH de 2.5mm2. 
Equipos con fluorescentes  de 2,3 y4 de 18 W. 
En este módulo se tiene el tablero general 
Su estado es bueno porque es nuevo su instalación 
 Modulo Existente (módulo de contingencia). 
En este módulo las instalaciones las tuberías de 20mm SAP para los tomacorrientes 
y alumbrado de luz, en algunas instalaciones no se tienen las tuberías de 
recubrimiento. 
El cableado para los tomacorrientes es conductor de 4mm2  y para los centros de luz 
es conductor de 2.5mm2, se encuentra algunos cables sueltos lo cual se necesita 
proteger. 
Equipos con fluorescentes, focos hay variedad de luminarias 
Su estado es malo se observa deficiente sistema de instalaciones se 
necesita un mejoramiento de instalaciones eléctricas. 
 





Falta de tablero de distribución 
 
 





4.1.1.1.4 INSTALACIONES SANITARIAS 
A. Aparatos sanitarios 
Modulo Nº01 (modulo en ejecución). 
Se tiene 13 inodoros, 13 lavaderos, 10 lavatorios, 5 duchas en el 
primer nivel; 3 inodoros, 3 lavaderos y 3 duchas  en el segundo nivel 
estos aparatos son de cerámica color blanco. 
Modulo Nº02 (modulo en ejecución). 
Se tiene 12 inodoros, 14 lavaderos, 2 urinarios en el primer nivel 
estos aparatos son de cerámica color blanco. 
Modulo Nº03 (modulo en ejecución). 
Se tiene 4 inodoros, 7 lavaderos en el primer nivel estos aparatos 
son de cerámica color blanco. 
Modulo Nº04 (modulo en ejecución). 
Se tiene 7 inodoros, 4 lavaderos, 8 lavatorios, 1 uinario en el primer 
nivel; 3 inodoros, estos aparatos son de cerámica color blanco. 
Modulo Nº05 (modulo en ejecución). 
Se tiene 1 inodoro, 1 lavaderos, 2 lavatorios y 1 ducha en el primer 
nivel estos aparatos son de cerámica color blanco. 
Modulo Nº06 (modulo en ejecución). 
No se tiene instalaciones sanitarias 
Modulo Existente (módulo de contingencia). 




blanco, 3 lavaderos de metal. 
El estado de estos aparatos es regular no presentan deficiencias. 
 








Instalaciones de agua y desagüe 
Las instalaciones de agua se toman desde la vía publica en el acceso 
del centro de salud y el desagüe sale a través de buzón de inspección 
el cual lo deriva hacia al alcantarillado de red pública. 
Modulo Nº01 (modulo en ejecución). 
En este módulo las instalaciones de agua están con tubería PVC de ¾”  y para las 
tomas para los aparatos son PVC de ½ “; también se tiene instalación para agua 
caliente de ¾” en tramos y ½” en la tomas para los aparatos. 
Tubería para agua contra incendios de F° G° de 2” ½”. 
Las instalaciones de desagüe en la salida delos aparatos son tubos PVC de 2” y en 
los tramos de recorridos de 4”. 
Estas instalaciones están adecuadas con los diseños de acuerdo a la norma. 
 
Modulo Nº02 (modulo en ejecución). 
En este módulo las instalaciones de agua están con tubería PVC de ¾”  y para las 
tomas para los aparatos son PVC de ½ “.también se tiene instalación para agua 
caliente de ¾” en tramos y ½” en la tomas para los aparatos. 
Las instalaciones de desagüe en la salida de los aparatos son tubos PVC de 2” y en 
los tramos de recorridos de 4”. 
Estas instalaciones están adecuadas con los diseños de acuerdo a la norma. 
Modulo Nº03 (modulo en ejecución). 
En este módulo las instalaciones de agua están con tubería PVC de ¾”  y para las 




Tubería para agua contra incendios de F° G° de 2” ½”. 
Las instalaciones de desagüe en la salida delos aparatos son tubos PVC de 2” y en 
los tramos de recorridos de 4”. 
Estas instalaciones están adecuadas con los diseños de acuerdo a la norma. 
Modulo Nº04 (modulo en reparación). 
En este módulo las instalaciones de agua están con tubería PVC de ¾”  y para las 
tomas para los aparatos son PVC de ½ “. 
Las instalaciones de desagüe en la salida delos aparatos son tubos PVC de 2” y en 
los tramos de recorridos de 4”. 
Estas instalaciones están adecuadas con los diseños de acuerdo a la norma. 
Modulo Nº05 (modulo en ejecución). 
En este módulo las instalaciones de agua están con tubería PVC de ¾”  y para las 
tomas para los aparatos son PVC de ½ “. 
 
Las instalaciones de desagüe en la salida delos aparatos son tubos PVC de 2” y en 
los tramos de recorridos de 4”. 
Estas instalaciones están adecuadas con los diseños de acuerdo a la norma. 
Modulo Nº06 (modulo en ejecución). 
No se tiene instalaciones sanitarias. 
Modulo Existente (módulo de contingencia). 
En este módulo se tiene instalaciones que fueron realizados hace mucho tiempo, 
están son de tubo PVC de ¾” para los tramos y tubo de ½” para las tomas. 





Se ha presentado fugas de agua en las instalaciones por lo que se necesita una 
revisión de las instalaciones. 
4.1.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
4.1.2.1 ESTRUCTURA  
 Pruebas de campo  
 Prueba con esclerómetro 
a) Equipos usados. 
 Esclerómetro de Schmidt 
 Piedra para pulir  
 Accesorios 
 Libreta de apuntes 
b) Procedimiento. - se deben ubicar 10 puntos en el elemento 
estructural que se desee estudiar, cada punto debe tener una 
distancia mínima de 1” con respecto al otro, primero realizar la 
limpieza de la superficie, procurando que quede lisos estos se debe 
proceder con cuidado que el equipo este perpendicular a la superficie 
para tomar los datos. 
En nuestro caso se tomó los puntos de la siguiente manera: 
Módulo 1; 1 viga y 2 columnas 
Módulo 2;  1 viga y 2 columnas 
Módulo 3; 1 viga y 1 columna 




Toma de datos.- 
e).- Resistencia a la compresión con relación al número de golpe 
En la figura presenta una gráfica los valores de resistencia de 





Este equipo no tiene como finalidad de determinar la resistencia del 
concreto f’c.  
Con los datos recogidos, estos solo determinan si el concreto es 
semejante en los elementos estructurales en cuanto a su dureza, la 
uniformidad, delimitar las zonas de baja resistencia del concreto.  
Se observa que en los modulos 4 y de contingencia las columnas 
tienen baja resistencia del concreto, los modulos nuevos si están de 





4.1.2.2 INSTALACIONES SANITARIAS 







TRAMO Nº01: 1PRIMER PISO  
DN (m m ) TIPO DE TUBERIA LONG. (m) CLASE PRESION 
(PSI) 
TIEMPO (Hrs). VARIACION 
26 PVC  ISO  UF 4422 15.36 10 120 1 NINGUNA 
21 PVC  ISO  UF 4422 26.78 10 120 1 NINGUNA 
 
RESULTADOS:   APROBADO                         DESAPROBADO 










TRAMO Nº01:  
DN (m m ) TIPO DE TUBERIA LONG. (m) CLASE PRESION 
(PSI) 
TIEMPO (Hrs). VARIACION 
26 PVC  ISO  UF 4422 13.74 10 120 1 NINGUNA 
21 PVC  ISO  UF 4422 18.45 10 120 1 NINGUNA 
 
















TRAMO Nº01:  
DN (m m ) TIPO DE TUBERIA LONG. (m) CLASE PRESION 
(PSI) 
TIEMPO (Hrs). VARIACION 
26 PVC  ISO  UF 4422 6.89 10 120 1 NINGUNA 
21 PVC  ISO  UF 4422 9.32 10 120 1 NINGUNA 
 


















TRAMO Nº01:  
DN (m m ) TIPO DE TUBERIA LONG. (m) CLASE PRESION 
(PSI) 
TIEMPO (Hrs). VARIACION 
26 PVC  ISO  UF 4422 17.42 10 150 1 NINGUNA 
21 PVC  ISO  UF 4422 15.42 10 150 1 NINGUNA 
 



























4.1.2.3 INSTALACIONES ELECTRICAS 
PRUEBA DE AISLAMIENTO ELECTRICO 
A.-OBJETIVOS: 
 Para el presente proyecto se tuvo como objetivo Analizar y aplicar en forma correcta el 
probador de aislamiento en la evaluación del nivel de aislamiento en equipos e 
instalaciones eléctricas según norma. 
B.-FUNDAMENTO TEORICO: 
MEGOMETRO 
El término megóhmetro hace referencia a un instrumento para la medida del aislamiento 
eléctrico en alta tensión. Se conoce también como "Megger", aunque este término 
corresponde a la marca comercial del primer instrumento portátil medidor de 
aislamiento introducido en la industria eléctrica en 1889. El nombre de este instrumento, 
megóhmetro, deriva de que la medida del aislamiento de cables, transformadores, 
aisladores, etc. se expresa en megohmios (MΩ). Es por tanto incorrecto el utilizar el 
término "Megger" como verbo en expresiones tales como: se debe realizar el megado 
del cable... y otras similares. El Megóhmetro o megger es un aparato que permite 
establecer la resistencia de aislamiento existente en un conductor o sistema de tierras. 
Funciona en base a la generación temporal de una sobre corriente eléctrica la cual se 
aplica al sistema hasta que se rompe su aislamiento, al establecerse un arco eléctrico. 
 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 
Este instrumento basa su funcionamiento en una fuente de alta tensión pero poca 
energía, de forma tal que colocando una resistencia en los bornes de la fuente podemos 
observar que la tensión en la fuente disminuye, logrando una fracción de la tensión que 




colocada, tanto menor es la tensión suministrada por la fuente. Entonces censando la 
tensión producida por la fuente y asociándolos a valores de resistencias 
correspondientes, podemos estimar el valor de la resistencia colocada para su 
medición. En los instrumentos antiguos la fuente de tensión era a manivela, en los 
actuales se ha reemplazado por dispositivos electrónicos. El diagrama y procedimiento 
de funcionamiento es el del instrumento construido con dispositivos electrónicos. 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 
1. Desconectamos los bobinados primario y secundario de la red y de la carga, 
respectivamente. 
 2. Conectamos el meghometro entre el bobinado primario y la carcasa metálica del 
transformador. 
 3. Conectamos el meghometro entre el bobinado secundario y la carcasa metálica del 
transformador. 
 4. Conectamos el meghometro entre el bobinado primario y el secundario. 
 5. Anotar los resultados en la tabla. 









Los resultados obtenidos en el tablero de la Infraestructura Nueva y en el Tablero de la 
Infraestructura del Módulo de Contingencia se detallan en el siguiente Cuadro. 



























4.2 ANALISIS DE RESULTADOS: PLAN DE MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO DE SALUD MARGOS –CORTO PLAZO 
  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO 
4.2.1 FINALIDAD 
Identificar las necesidades de mantenimiento del establecimiento de salud 




Huánuco (DIRESA HUANUCO), afín de fortalecer la capacidad resolutiva y 
mejorar el acceso a servicios de salud eficientes. 
4.2.2 OBJETIVO 
Establecer la metodología e instrumentos para elaborar y ejecutar el Plan de 
Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento. 
4.2.3 BASE LEGAL 
 
 Ley Nº 26842 – “Ley General de Salud”. 
 Ley Nº 27657 – “Ley del Ministerio de Salud”. 
 Ley N° 29344 – “Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud”. 
 Decreto Legislativo N°1252 “Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones” y su Reglamento, aprobado por D.S. 027-2017-EF y 
posteriores modificaciones.  
 Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado 
por D.S. Nº  350-2015-EF, modificados por D.L. Nº 1341 y DS. Nº 056-2017-
EF, respectivamente y posteriores modificaciones y sus modificaciones. 
 Ley Nº 27209,  Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.  
 Ley Nº 27444,  Ley de Procedimiento Administrativo General.  
 Ley Nº 26572,  Ley General de Arbitraje.  
 Ley N° 29973 – “Ley General de la Persona con Discapacidad”, y su 
Reglamento, aprobado con D.S. Nº 002-2014-MIMP 
 Decreto Supremo Nº 013-2006-SA, que aprueba el “Reglamento de 
Establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo”. 




 Decreto Supremo que modifica la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismo 
resistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto 
Supremo N° 011-2006-Vivienda, modificada con Decreto Supremo N° 002-
2014-Vivienda. 
 Decreto Supremo N° 009-2010-SA, que aprueba la Política Nacional de 
Hospitales Seguros frente a los desastres. 
 Resolución Ministerial N° 335-2005/MINSA, que aprueba los “Estándares 
mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación, 
remodelación y mitigación de riesgos en los establecimientos de salud y 
servicios médicos de apoyo” 
 Resolución Ministerial N°527-2011/MINSA “Guía Técnica para la Evaluación de 
la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de salud y Servicios 
-Médicos de Apoyo” del Ministerio de Salud 
 Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, aprueba NTS N° 021-
MINSA/DGSP-V.03 Norma Técnica de Salud Categorías de Establecimientos 
del Sector Salud. 
 Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM, aprueba la Directiva para la 
Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
(SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
 Resolución Ministerial N°632-2012/MINSA, que aprueba el “Listado Nacional 
de Establecimiento de Salud Estratégicos en el Marco de las Redes de los 
Servicios de Salud”, Resolución Ministerial N°997-2012/MINSA, que modifica el 
Listado y sus modificatorias. 
 Resolución Ministerial N° 076-2014/MINSA, aprobar la Guía Técnica para la 




 Resolución Ministerial N° 099-2014/MINSA, aprobar la Directiva Administrativa 
N° 197-MINSA/DGSP-v.01, Directiva Administrativa que establece la Cartera 
de Servicios de Salud. 
 Resolución Ministerial N° 045-2015, aprueba Norma Técnica de Salud NTS N° 
113-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los 
Establecimientos de salud de Primer Nivel de Atención. 
 Resolución Directoral N°003-2013/63.1, aprueban lineamientos básicos para la 
formulación de proyectos de inversión pública con enfoque territorial. 
 Decreto Legislativo N° 1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la 
Inversión Pública en salud. 
 Resolución Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J que aprueba el Manual para 
la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
(ITSE). 
 Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J que aprueba el Manual para 
la Evaluación de riesgos ocasionados por fenómenos naturales. 
 Resolución Directoral N° 005-2015-EF/63.01 Sustituyen los Anexos CME 06 y 
CME 12 de la Resolución Directoral N°008-2012-EF/63.01 o la norma que la 
modifique o reemplace. 
 Demás normas técnicas o parámetros internacionales para unidades y/o 
servicios hospitalarios que no tienen referente nacional adecuado y/o necesita 
perfeccionarse, vigentes y sus modificatorias. 
 Resolución Directoral N° 007-2016-EF/15, que aprueba los lineamientos 





 Reglamento del Decreto Legislativo N°1157 que aprueba los mecanismos e 
instrumentos de coordinación a nivel sectorial e intergubernamental, para el 
planeamiento, priorización, y seguimiento de la expansión y sostenimiento de 
la oferta de servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N° 1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión Pública 
en Salud. 
 Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA, Aprueban las Normas para la 
Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud. 
 Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de 
Salud N° 021-MINSA/DGSPN.V.03 denominada Categorías de 
Establecimientos del Sector Salud. 
 Resolución Ministerial N° 572-2011/MINSA, que aprueba la Directiva 
Administrativa N° 182-MINSA/DGSP-V.01 "Directiva Administrativa de 
Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud del I, II 
y III Nivel de Atención", 
 Resolución Ministerial N° 939-2011/MINSA, que aprueba la Guía Técnica para 
la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua para sistemas 
de vapor.  
 Resolución Ministerial N° 148-2013/MINSA, que aprueba el Documento 
Técnico "Lineamientos para la Elaboración del Plan de Equipamiento de 
Establecimientos de Salud en áreas relacionadas a Programas 
Presupuestales". 
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, que aprueba la Directiva N° 001-




 Directiva Nº 003-2009/GAF-INDECOPI, Directiva sobre medidas de 
Ecoeficiencia. 
4.2.4 AMBITO DE APLICACIÓN 
Las disposiciones contenidas en el presente documento técnico son de aplicación 
y cumplimiento para la micro red de Salud Margos, perteneciente a la Red de 
Salud Huánuco. 
4.2.6 CARACTERIZACION DE LA UNIDAD EJECUTORA  
4.2.6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
REGION HUANUCO 
La región Huánuco fue fundada en el año 1869, su capital lleva el mismo nombre 
que fundado en el año 1539 está a 1912 m.s.n.m, la región tiene 11 provincias y 
84 distritos. 
 
Desde el punto de vista morfológico se encuentran diferenciadas bien 2 zonas la 
sierra y la selva, los ríos importantes están el rio Huallaga en el centro, el rio 
marañón en el oeste y rio Pachitea en el este, el clima es generalmente templado 
seco en la parte de la sierra y cálido en la zona selva, temperatura promedio 19° 
en los valles. 
Este departamento tiene límites al norte con las regiones San Martin, Loreto, 
Ucayali y la libertad, en la parte sur la región Pasco, este Ucayali y oeste con la 
región lima y Ancash. 
Tiene un potencial agrícola por su variedad climática y pisos ecológicos, los 




yuca y trigo; también existen áreas de cultivo de café y para la explotación de la 
madera. Se cría ganados ovinos y porciones en cantidades considerables. La 




4.2.6.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRAFÍCAS REGION HUANUCO 
La Región Huánuco tiene una extensión de 36,848.85 kilómetros cuadrados y su población es de 

















TABLA N°1 POBLACION DE HUANUCO POR PROVINCIA 
 
     CUADRO N°1 DENSIDAD POBLACIONAL Y ALTITUD SEGÚN PROVINCIA, 2016 
 







Huánuco Huánuco 13 3 591.59 310 464 1 898 
Ambo Ambo 8 1 575.18 57 006 2 076 
Dos de Mayo La Unión 9 1 468.07 53 728 3 210 
Huacaybamba Huacaybamba 4 1 743.95 22 977 3 191 
Huamalíes Llata 11 3 144.50 76 093 3 436 
Leoncio Prado Tingo María 10 4 942.89 134 547 648 
Marañón Huacrachuco 5 4 801.26 32 621 2 893 
Pachitea Panao 4 3 069.02 76 227 2 772 
Puerto Inca Puerto Inca 5 10 341.35 31 729 210 
Lauricocha Jesús 7 1 860.49 38 780 3 485 




Fuente: INEI – Proyecciones Departamentales de Población 
DISTRITOS CON MAYOR Y MENOR POBLACIÓN, 2016 
(Miles) 
Con mayor población 
 
 Huánuco  86,99 
 Amarilis   78,16 
 Rupa Rupa               63,76 
 José crespo y castillo 38,42 
 Monzón  28,60 
 Churubamba  28,40 
 Pillco Marca  27,62 
 
Fuente: INEI – Perú; proyecciones de población 2016 
 
Con menor población 
 
 Shunqui                2,52 
 Colpas                 2,51 
 San Francisco de Asís    2,17 
 Pampa marca   2,07 
 Jacas Chico   2,04 
 Arancay                                     1,51 
 





4.2.6.3 CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE REGION HUANUCO Y DEL 
DISTRITO DE MARGOS  
En el año 2015, la población de la Región Huánuco fue de 860,537 habitantes, 
que representa el 2,86% de la población nacional; su densidad poblacional es 
20.7 hab/km2. La población de Huánuco es rural (61.2%). La proporción de 
menores de 15 años es mayor que el valor nacional, siendo el porcentaje de 
mayores de 64 años inferior al nacional, Huánuco ocupa la vigésima posición con 
mayor razón de dependencia económica en el Perú, así mismo su Tasa Bruta de 
Natalidad ocupa la décimo novena posición a nivel nacional; la mortalidad ocupa 
la vigésima tercera posición. 
En cuanto al crecimiento demográfico éste ocupa el 19 lugar y la tasa global de 
fecundidad (promedio de número de hijos por mujer), es superior al valor 
nacional. Las esperanzas de vida al nacer, total como por género en promedio 
son dos años mayor que el valor nacional. 












Población Total Habitantes 1 2016 









Población < 15 años % 1 2016 26.8 31.6 
Población > 64 años % 1 2016 7.07 5.9 
Razón de dependencia    x 100 hab. 1 2016 59.8 61.6 
Tasa bruta de 
natalidad 
x 1000 hab. 2 2010 - 
2018 
17.97 18.69 
Nacimientos anuales  nacimientos 2 2010 - 
2018 
342,567 18.496 
Tasa bruta de 
mortalidad 
x 1000 hab. 2 2010 - 
2018 
5.75 5.23 
Defunciones anuales Muertes 2 2010 - 
2018 
167.289 5,234 
Tasa de crecimiento 
anual 
   x 100 hab. 1 2016 1.02 1,38 
Tasa global de 
fecundidad 




Tasa especifica de 
fecundidad (15-19 
años) 







Población urbana % 1 2016 61.2 38.8 
Esperanza 
de Vida al 
nacer 





Años 2 2010 – 
2018 
71.5 69.95 




Símbolos y abreviaturas: 
(*) Calculada en base a la población total y la superficie territorial. 
Fuente: 
1 INEI. Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Urbana y Rural por 
Sexo y Edades Quincenales, según Departamento, 2000-2015. Boletín Especial 
Nº 19. Lima: INEI; 2009. 
2 INEI. Perú: Compendio Estadístico 2008. Lima: INEI; 2014. 
3 INEI. Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Departamento, 
Sexo y Grupos Quincenales de Edad 1995-2025. Boletín de Análisis 
Demográfico Nº 37. Lima: INEI; 2009 
4 INEI. Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2015. Informe 
Principal. Lima: INEI; 2015 




Análisis Demográfico Nº 36. Lima: INEI;  2009 
6 DEPARTAMENTO DE HUANUCO INEI 2016 
7 INEI. Encuesta Nacional de Hogares. Base de datos 2015 
8 INEI. Evolución de la Pobreza al 2010. Lima: INEI; 2016 
9 MEF. Portal de Transparencia Económica – Consulta Amigable. 
(http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/mensual/) 
10 DIRESAS/DISAS – Sistema de Hechos Vitales. Base de Datos de 
Defunciones 2009 
11 MINSA – Dirección General de Epidemiología. Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica. Semana 52, Año 2014 
12 MINSA. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria 
Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis (ESN-PCT). 
13 Seguro Integral de Salud. Estadísticas SIS Diciembre 2015, por Regiones y 
Unidades Ejecutoras (http://www.sis.gob.pe/Portal/estadísticas/index.html). 
14 MINSA – Dirección General de Promoción de la Salud. 
15 MINSA – Oficina General de Estadística e Informática. 
16 Es Salud – Gerencia Central de Prestaciones de Salud. 
17 MININTER – Dirección de Salud de la Policía Nacional del Perú. 
18 MINSA – Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos. 






TABLA Nº 03 
SEGURO DE SALUD DEPARTAMENTO HUÁNUCO 
 
 
CUADRO Nº 2: POBLACIÓN TOTAL, POR AFILIACIÓN A ALGÚN 
TIPO DE SEGURO DE SALUD, DISTRITO DE MARGOS 
 
TOTAL 
AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD 
DISTRITO, ÁREA URBANA 
Y 







NINGUNO   DE SALUD) DE SALUD 
  
Distrito MARGOS (000) 14760 10062 573 137 4004 
Menos de 1 año (001) 258 234 8 2 15 
De 1 a 14 años (002) 6050 5110 200 40 703 




De 30 a 44 años (004) 2324 1359 134 49 790 
De 45 a 64 años (005) 1840 969 75 9 789 
De 65 y mas años (006) 713 274 30 1 409 
Hombres (008) 7639 5054 317 91 2190 
Menos de 1 año (009) 135 126 4 1 5 
De 1 a 14 años (010) 3284 2749 107 23 407 
De 15 a 29 años (011) 1836 1026 65 26 720 
De 30 a 44 años (012) 1125 579 77 34 442 
De 45 a 64 años (013) 888 440 45 6 398 
De 65 y mas años (014) 371 134 19 1 218 
Mujeres (016) 7121 5008 256 46 1814 
Menos de 1 año (017) 123 108 4 1 10 
De 1 a 14 años (018) 2766 2361 93 17 296 
De 15 a 29 años (019) 1739 1090 61 10 578 
De 30 a 44 años (020) 1199 780 57 15 348 
De 45 a 64 años (021) 952 529 30 3 391 






4.2.6.4 CARACTERÍSTICAS SOCIALES  
REGION HUANUCO 
En la Región el 96.4% de la población mayor de 15 años no es analfabeta 
contando con 10 años de estudios en promedio. 
En lo relacionado al acceso de la población a los servicios básicos es de 54.9% 
tiene acceso a servicio de agua, el 41.3% acceso a saneamiento y el 84.3 % a 
electricidad. 
El 44.9% de la población se encuentra considerada como pobre y el 7.71% como 
pobres extremos. 
TABLA Nº04 
INDICADORES DETERMINANTES SOCIALES DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO.  
 
Símbolos y abreviaturas: // Incluido en Lima. 
(*) Considera el gasto incluido en la función salud, efectuado por los niveles de gobierno 
nacional, regional y local, en la fase del ciclo devengado. 


















Total % 6 2016 94.1 83.4 
Hombres % 6 2016 96.4 90.5 





Hombre Años 6 2015 10.0 9.2 





Agua % 6 2016 86,4 54,9 
Saneamiento % 6 2016 69.4 41.3 
Luz eléctrica % 6 2016 94.2 84.3 
Pobreza (Línea 
de pobreza) 
Total % 6 2012 25.8 44.9 
Extremos % 6 2012 5.9 7.71 
















4.2.6.5 CARACTERÍSTICAS DE SALUD 
La mortalidad en la niñez de la Región Huánuco es superior al promedio nacional. 
La mortalidad infantil es de 26.81 x 1,000 nv que supera el promedio nacional 
que asciende a 16.42 x 1,000 nv, de manera similar la mortalidad bruta  que 
asciende a 5.84 x 1,000. Nacional y 5.75 en la region x 1,000. 
Las causas de mortalidad en la región son por enfermedades transmisibles, 




enfermedades del aparato circulatorio, tumores y causas externas. 
TABLA Nº 05 




Fuente: INEI encuesta demográfica y salud familiar 
 
TABLA Nº06 
ANEMIA POR CARACTERISTICAS SELECIONDAS 
(Porcentaje) 
 
Nota: La estimación a nivel departamental corresponde a Información recopilada en el 
año 2009 y 2014 





DESNUTRICION CRONICA (PATRON OMS) POR CARACTERISTICA 
SELECIONADA 2013-2014 
 
Nota: La estimación a nivel departamental corresponde a Información recopilada en el 
año 2013 y 2014. 
Fuente: INEI – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2015 
TABLA Nº08 
INDICADORES DE MORBILIDAD VARONES- REGION HUANUCO 
 







INDICADORES DE MORBILIDAD MUJERES – REGION HUANUCO. 
  
Fuente: INEI – Sistema de Hechos Vitales. OITE. DIRESA Huánuco 2019 
4.2.6.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SALUD 
La Región de Huánuco está a cargo de 315 establecimientos de salud de los cuales el 46.34% 
corresponde a la categoría I-1, el 31.42% a la categoría I-2, el 15.55% a la categoría I-3 y el 
1.58% a la categoría I-4. Asimismo, cuenta con 1 establecimiento de salud del Nivel II-1 y cabe 
indicar que 13 establecimientos de salud (4.47%) no se encuentran categorizadas. 
TABLA Nº 10 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN 
CLASIFICACIÓN 





















Los establecimientos de salud de la región están bajo la responsabilidad de 06 unidades 
ejecutoras, siendo uno de ellos la unidad ejecutora Red De Salud Huánuco, el cual está 
encargado del Centro de salud Margos. 
TABLA Nº11 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud 
 
TABLA Nº 12 
Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN UNIDAD 
EJECUTORA Y CLASIFICACIÓN 
 
Fuente: Información básica de unidades ejecutoras del nivel del gobierno, oficina de 
recursos humanos 2017. 
  
CENTRO DE SALUD 55 17.46%
HOSPITAL 2 0.63%
PUESTOS DE SALUD 245 77.78%





Unidad Ejecutora EESS %





CENTRO DE SALUD 0 0 0 49 5 0 0 0 1 55
HOSPITAL 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
PUESTOS DE SALUD 0 146 99 0 0 0 0 0 0 245
ATENCION 
PREHOSPITALARIA
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
DIRESA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RED 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Total 1 146 99 49 5 1 1 10 3 315






TABLA Nº 13 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, PROVINCIA HUANUCO 
DISTRITO  TOTAL  % 
HUANUCO 5 8.62% 
AMARILIS 6 10.34% 
CHINCHAO 4 6.90% 
CHURUBAMBA 7 12.07% 
MARGOS 4 6.90% 
QUISQUI 3 5.17% 
SAN FRANCISCO DE 
CAYRAN 2 3.45% 
SAN PEDRO DE CHAULAN 3 5.17% 
SANTA MARIA DEL VALLE 11 18.97% 
YARUMAYO 3 5.17% 
PILLCO MARCA 1 1.72% 
YACUS 4 6.90% 
PILLAO 5 8.62% 
TOTAL 58 100.00% 






MICRORED DE SALUD MARGOS 
 
                   Fuente: DIRESA, Establecimiento de salud 2018 
 
4.2.6.7 CARACTERISTICAS GENERALES DEL CENTRO DE SALUD 
Aspectos Generales 
Región : Huánuco 
Provincia : Huánuco 
Distrito : Margos 
Dirección de  EE.SS : Jr. Independencia S/N - Margos 
Teléfono de la EE.SS : No tiene 
Jurisdicción : DIRESA Huánuco / MICRO RED Margos 
Zona (urbana o rural) : Rural 
Región Natural : Quechua 
Altitud : 3620 m.s.n.m 
100105 MICRORRED FUNCIONAL  MARGOS
000000797 C.S. MARGOS
000000799 P.S. SAN FCO. LLAMAPASHILLUM
000000800 P.S. PACAYHUA




Resolución de Creación : 
Resolución Directoral N° 936-2011-GRH-
AG/DESP/DSS 
Fecha de Creación : 1995 
Nivel de EE.SS : I-3 
Código RENAES : 00000797 
Fecha de Formulación del 
Plan de Mantenimiento 
: Agosto  2018 
Localización y ubicación 
La localización geográfica del distrito de Margos, está en la parte Sur Occidental 
de la provincia de Huánuco, desviándose de la carretera a la Provincia de Dos de 
Mayo y Huamalies, ubicada en los altos de la cuenca del río Niño formadores del 
río Higueras y afluente del Huallaga, Margos tiene un plano en forma rectangular, 
con sus calles simétricas, enmarcados por importantes cerros como: Pichgas y 
San Cristóbal. Según la ubicación Cartográfica, Margos se encuentra a 76° 31´ 
11´´ de longitud Sud Occidental y 10° 00´´ 05´´ de latitud Sur con relación al 
meridiano base de Greenwich, según afirman los naturales del lugar. 
El distrito de Margos  cuenta con vías de acceso principal sin asfaltar y vías 
secundarias, las cuales están asfaltadas. 
El Establecimiento de Salud I-3 Margos, se encuentra en el Distrito de Margos, 
Provincia Huánuco, y Departamento de Huánuco. Presenta los siguiente Linderos 
y Medidas Perimétricas: 
• Por el Norte: Con propiedad del Club deportivo Social Leon de Margos, con 59 
ml. 
• Por el Sur: Con la Calle Tupac Amaru con dos líneas quebradas que hacen un 
total de 54 ml. 




Gashan, con tres líneas quebradas que sumadas hacen un total de 94 ml. 
• Por el Este: Con las propiedades de Don Anacleto Nieto Fernandez y de filial de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, sede Margos, Huánuco con cuatro 
líneas quebradas que hacen un total de 124 ml. 
Estas medidas y colindancias actuales figuran tal y como consta en la última 




4.2.7 ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SALUD 
    4.2.7.1 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 La demanda de los servicios de salud del Centro de Salud de Margos está 
determinada por la  cantidad de atenciones de salud que requiere la población del 
distrito y es la consecuencia de la interrelación entre las características de la 




condiciones de mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y 
eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros 
necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes 
hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno 
familiar.   
Las estadísticas de nuestros establecimientos de Salud indican que cada año se 
incrementan las atenciones en las diferentes áreas de atención como son Consulta 
Externa, Hospitalización y Emergencia evidenciándose mayor incidencia en el 
binomio madre-niño.   
 
Asimismo, evaluando las primeras causas de morbilidad se puede concluir que en 
los establecimientos de Salud del Primer nivel de atención orienta una importante 
parte de recursos en la atención de patologías de menor y mayor complejidad que 
deberían ser atendidas en los establecimientos de salud de primer nivel de 
atención. 
 
El centro de salud de Margos actualmente se tiene un módulo de contingencia y 
otro en reparación, además de la construcción de 6 nuevos modulos, para satisfacer 
la demanda de atenciones; lo que se ha considerado que se requiere realizar el 
plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a los dos modulos de 
contingencia, estos modulos que ya datan del año 2002 se encuentran en mal 
estado, por lo que con el plan se podrá determinar el tipo de mantenimiento que se 





4.2.8 ESTADO SITUACIONAL DEL CENTRO DE SALUD MARGOS 
Se indica lo siguiente: 
Se encuentra actualmente en ejecución la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MARGOS, DISTRITO DE 
MARGOS - HUÁNUCO – HUÁNUCO” SNIP Nº 2324107 
Encontrándose en etapa de acabados finales, para lo cual se realizó el diagnóstico 
de la Infraestructura en Ejecución y del Existente. Lo cual se indica en el Capítulo 
de Diagnostico. 
A si mismo se encuentra en etapa de licitación de los equipos nuevos, que se 
describen en el Expediente Técnico, por lo cual no se realizó el diagnostico de los 









MODULOS EN EJECUCION  
 
 
Módulo 01 (en ejecución) 
Edificación de concreto armado, 2 niveles, se tiene las siguientes áreas destinadas: 
 
ZONAS   AMBIENTES AREA 
CIURCULACION 
  CIRCULACION  191.2 m² 
  ESCALERAS 13.68 m² 
UPSS CENTRO 
OBSTETRICO 
  SALA DE PARTOS 26.39 m² 
  ATENCION AL RECIEN NACIDO 8.19 m² 
  VESTIDOR  GESTANTE 3.94 m² 
  SALA DE DILATACION 17.72 m² 
  PRELAVADO INSTRUMENTAL 3.99 m² 
  PUERPERIO INMEDIATO 17.77 m² 
  CAMILLAS 5.50 m² 
  CUARTO SEPTICO 4.16 m² 
  SS.HH 4.01 m² 
  SS.HH 2.74 m² 
UPSS 
INTERNAMIENTO 
  INTERNAMIENTO VARONES 17.68 m² 
  INTERNAMIENTO MUJERES 18.20 m² 
  SS.HH 3.57 m² 










  ESTAR DE PERSONAL 20.92 m² 
  
ESTACION DE ENFERMERAS 
OBSTETRICIA 16.04 
m² 
  SALA DE ESPERA 15.79 m² 
  ALAMACEN EQUIPOS Y MATERIALES 9.55 m² 
  ROPA LIMPIA 2.95 m² 
  TRABAJO LIMPIO 2.78 m² 
  TRABAJO SUCIO 2.95 m² 
  SS.HH MUJERES 6.34 m² 
  SS.HH VARONES 6.05 m² 
  SS.HH MUJERES 6.35 m² 





  SS.HH MUJERES 6.35 m² 
  SS.HH VARONES 6.35 m² 
  RESIDUOS SOLIDOS 4.78 m² 
  CUARTO DE LIMPIEZA 4.77 m² 
UPSS 
EMERGENCIAS 





  OBSERVACIONES DE EMERGENCIA 17.78 m² 
  BOTADERO 4.46 m² 
  SS.HH 3.56 m² 
  SS.HH 2.65 m² 
  
 





Módulo 02 (En ejecución) 
Edificación de concreto armado, 2 niveles, se tiene las siguientes áreas destinadas: 




ESCALERA 12.01 m² 





ADMISION Y CITAS 9.01 m² 
  ARCHIVOS Y HISTORIAS CLINICAS 11.00 m² 
  S.SOCIAL REF. CONTRAREF 9.06 m² 
  RENIEC 9.23 m² 
  RESIDUOS SOLIDOS 2.69 m² 
  CUARTO DE LIMPIEZA 2.89 m² 





  SS.HH VARONES 2.69 m² 
  SS.HH DISCAPACITADO 8.59 m² 




SUM 25.63 m² 
  DEPOSITO 9.20 m² 
                                  TOTAL 185.74 m² 
 
Módulo 03 (en ejecución) 






Módulo 04 (en refaccion) 
Edificación de concreto armado,1 nivel, fue realizada en el año 2013, ahora se está 




CIURCULACION CIRCULACION 191.16 m²
PSICOLOGIA 12.20 m²
MEDICINA  GENERAL Y ADULTO MAYOR 14.20 m²
CONTROL PRENATAL 17.72 m²
CONTROL PRENATAL CONSEJERIA ADOLECENTE 13.40 m²
PREVENCION DEL CANCER 12.80 m²
PLANIFICACION FAMILIAR 12.00 m²
ODONTOLOGIA GENERAL 17.20 m²





UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO 22.80 m²
FARMACIA 20.60 m²
TOMAS DE MUESTRA 11.50 m²










Módulo 05 (en ejecución) 
Edificación de concreto armado, 1 nivel, se tiene las siguientes áreas destinadas: 
 
Módulo 06 (en ejecución) 
 Edificación de concreto armado, 1 nivel, se tiene las siguientes áreas destinadas: 
 
ZONAS AMBIENTES
CIURCULACION CIRCULACION 191.16 m²
PSICOLOGIA 12.20 m²
MEDICINA  GENERAL Y ADULTO MAYOR 14.20 m²
CONTROL PRENATAL 17.72 m²
CONTROL PRENATAL CONSEJERIA ADOLECENTE 13.40 m²
PREVENCION DEL CANCER 12.80 m²
PLANIFICACION FAMILIAR 12.00 m²
ODONTOLOGIA GENERAL 17.20 m²





UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO 22.80 m²
FARMACIA 20.60 m²
TOMAS DE MUESTRA 11.50 m²









Módulo de contingencia (existente) 
Esta edificación está constituido por dos módulos, el block A de muros de adobe, y otro block B de 
concreto armado, además un patio cerrado con cobertura, esta es la que está en funcionamiento. A este 
módulo se evaluara  minuciosamente en el plan de mantenimiento. 




















Cerco perimétrico  
 
4.2.8.1 DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SALUD 
MARGOS 
Se realizó donde se tiene que hay 6 nuevos módulos que están en fase de 
acabados y pronto a ser usados por lo que su estado es bueno, tenemos el 
módulo de contingencia este módulo, está  funcionando actualmente, se tiene 
dos block, uno de adobe y el otro de concreto, esta hacinado los ambientes y 
























0tro Tipo de Infraestructura Descripción 
Cerco Perimétrico 
Es de concreto armado, tiene una longitud de 314ml, su estado es bueno 









“DIAGNOSTICO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 










CIRCULACION 204.88 - - Buena Buena 2 Niv eles
Recien ejecutado 




94.41 - - Buena Buena 2 Niv eles
Recien ejecutado 




43.02 - - Buena Buena 2 Niv eles
Recien ejecutado 
es nuev a la 
edificacion
UPSS CENTRAL DE 
ESTERILZACION Y 
EQUIPOS
21.11 - - Buena Buena 2 Niv eles
Recien ejecutado 




120.48 - - Buena Buena 2 Niv eles
Recien ejecutado 




70.96 - - Buena Buena 2 Niv eles
Recien ejecutado 
es nuev a la 
edificacion
MODULO 02 185.74
CIRCULACION 105.63 - - Buena Buena 2 Niv eles
Recien ejecutado 




57.29 - - Buena Buena 2 Niv eles
Recien ejecutado 
es nuev a la 
edificacion
SALA DE USOS 
MULTIPLES
34.83 - - Buena Buena 2 Niv eles
Recien ejecutado 
es nuev a la 
edificacion


















zapatas y c imientos 
corridos




Bueno baldosas Bueno Cemento Bueno Pintura Buena Madera Bueno Metálicas, vidrio Bueno
SALA DE USOS 
MULTIPLES
zapatas y c imientos 
corridos
ladrillo de soga y 
driwall
Bueno piso ceramico Bueno - - - - - - - - - - - - - - baldosas Bueno Cemento Bueno Pintura Buena Madera Bueno Metálicas, vidrio Bueno
MODULO 03
Bueno Cemento Bueno Pintura Buena Madera Bueno Metálicas, vidrio Bueno
UPPS CONSULTAS 
EXTERNAS
zapatas y c imientos 
corridos





Bueno Cemento Bueno Pintura Buena Madera Bueno Metálicas, vidrio BuenoCIRCULACION
zapatas y c imientos 
corridos









Bueno baldosas Bueno Cemento Bueno
Bueno Metálicas, vidrio Bueno
CIRCULACION
zapatas y c imientos 
corridos




Bueno baldosas Bueno Cemento Bueno Pintura Buena Madera Bueno Metálicas, vidrio Bueno
UPSS CENTRO 
OBSCETRICO
zapatas y c imientos 
corridos
Ladrillo de soga
UPSS CENTRAL DE 
ESTERILZACION Y 
EQUIPOS
zapatas y c imientos 
corridos





Pue rta s Ve nta na s
MODULO 01
Ambie nte Cime nta c ión
Muros Pisos Te c hos Cie lorra sos
SERVICIOS 
GENERALES
zapatas y c imientos 
corridos
Ladrillo de soga Bueno piso ceramico Bueno
Ta rra je os Zóc a los y Contra zoc a los
UPS INTERNAMIENTO
zapatas y c imientos 
corridos
Ladrillo de soga 
y cabeza




Bueno baldosas Bueno Cemento Bueno Pintura Buena




Bueno baldosas Bueno Cemento Bueno
Madera Bueno Metálicas, vidrio Bueno
Bueno Cemento Bueno Pintura Buena Madera
Bueno Metálicas, vidrio Bueno
Tijerales, 
calamina
Bueno baldosas Bueno Cemento Bueno
CIRCULACION
zapatas y c imientos 
corridos
Ladrillo de soga Bueno piso ceramico Bueno
Pintura Buena MaderaUPPS EMERGENCIAS
zapatas y c imientos 
corridos
Ladrillo de soga Bueno piso ceramico Bueno
Pintura Buena Madera Bueno Metálicas, vidrio Bueno- - - - - - - - - - - - - - baldosas Bueno Cemento Bueno




Bueno baldosas Bueno Cemento Bueno Pintura Buena MaderaUPPS INFORMATICA
zapatas y c imientos 
corridos
Ladrillo de soga Bueno piso ceramico Bueno




Bueno baldosas Bueno Cemento Bueno Pintura Buena madera
UPPS MODULO VIH -
ITS
zapatas y c imientos 
corridos





DISTRIBUCION DE AMBIENTES SEGÚN MODULOS y UPSS 
ITEM DESCRIPCION 
01 MODULO I-A, I-C, I-B 
01.01 MODULO I-A, I-C 
01.01.01 
UPSS: ACTIVIDAD DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS 
01.01.02 
UPSS: ACTIVIDAD DE ATENCIÓN DE LA GESTANTE EN 
PERIODO DE PARTO 
01.01.03 UPSS: ACTIVIDAD DE INTERNAMIENTO 
01.01.04 UPSS: ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN Y CONTAMINACIÓN 
01.01.05 UPSS: RESIDENCIA DEL PERSONAL (2°NIVEL) 
01.02 MODULO I-B 
01.02.01 UPSS: PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC 
02 MODULO II 
02.01 UPSS: AREAS COMPLEMENTARIAS DE CONSULTA EXTERNA 
02.02 UPSS: SALA DE USO MULTIPLE 




03 MODULO III 
03.01 UPSS: CONSULTA EXTERNA 
03.02 UPSS: CADENA DE FRIO 
03.03 UPSS: CONSULTA EXTERNA (2° NIVEL) 
03.04 UPSS: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (2° NIVEL) 
04 MODULO IV 
04.01 UPSS: CONSULTA EXTERNA 
04.02 UPSS: PATOLOGIA CLINICA 
04.03 UPSS: FARMACIA 
04.04 UPSS: ACTIVIDAD DE ECOGRAFIA 
05 MODULO V 
05.01 UPSS:CASA MATERNA 
06 MODULO VI 
6.01 UPSS: ALMACEN 
6.02 UPSS: TALLERES DE MANTENIMIENTO 
6.03 UPSS: SALUD AMBIENTAL 




6.05 UPSS: SEGURIDAD 
6.06 UPSS: TRANSPORTE 
 
4.2.9. ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD  
EJECUTORA RED DE SALUD HUANUCO 
 
4.2.9.1 METODOLOGIA 
La metodología utilizada para la identificación y evaluación de la infraestructura y 
equipamiento de los establecimientos de salud del Centro de Salud de Margos. 
 
4.2.9.2 PRIORIZACION 
La priorización utilizada para la evaluación de la infraestructura y equipamiento, se detallan 
en el Anexo N° 3.1 y Anexo N° 3.2. de los lineamientos 
 
4.2.9.3 TRABAJO DE CAMPO 
Una vez realizado el trabajo de campo en el establecimiento de salud de Margos, se 
identificó las necesidades de mantenimiento de la infraestructura. A continuación, se 
procedió a llenar el Formato N° 7.1 “Identificación y Evaluación de la Infraestructura” y el 








4.2.9.4. META FISICA Y FINANCIERA. 
4.2.9.4.1 INFRAESTRUCTURA  
 De acuerdo a las conclusiones de la evaluación, se requiere  
TABLA Nº15 
 
TABLA Nº 16 
CONCLUSIONES DE NECESIDAES DE MANTENIMIENTO  DE 






INFRAESTRUCTURA 84 S/. 94,550.00 
TOTAL GENERAL 804 S/. 94,550.00 
 
 





































CONCLUSIONES DE NECESIDAES DE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA SEGÚN PRIORIDAD 
PRIORIDAD DEL EESS TOTAL 
1 S/. 94,550.00 
TOTAL GENERAL S/. 94,550.00 
 









EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA POR COMPONENTES 
COMPONENTE COSTO ESTIMADO 
ARQUITECTURA S/. 70,100.00 
ESTRUCTURA S/. 12,000.00 
INSTALACIONES S/. 12,550.00 




4.2.9.5. PROPUESTA TECNICA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO. 
4.2.9.5.1 ORGANIZACIÓN 
La Red de Salud de Huánuco, como Unidad Ejecutora, tiene entre sus 
facultades y competencias, la de organizar, implementar y mantener los 
servicios de salud, por  lo que debe contar con un Área Orgánica responsable 
de la gestión de recursos físicos en salud y su mantenimiento, que 
comprende, entre otros, planificar, programar y ejecutar el mantenimiento de 
la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de su 
competencia 
4.2.9.5.2 FUNCIONES: 
El Área de Mantenimiento exclusivo para la Unidad de Administración de 
Salud deberá ser el responsable de la gestión de recursos físicos en salud y 
su mantenimiento, deberá cumplir las siguientes funciones: 
Evaluación del estado físico y funcional de la infraestructura física y 
equipamiento de los establecimientos de salud de su ámbito y emitir los 
reportes correspondientes 
Determinación de brechas de la infraestructura, equipamiento y 
mantenimiento de los establecimientos de salud. 
Monitoreo y supervisión del cumplimiento de normas de infraestructura, 
equipamiento y mantenimiento de establecimientos de salud. 
Determinación de necesidades de mantenimiento e inversiones, 
dimensionamiento, metrados, estimación presupuestal, planos, etc. 
Elaboración y/o actualización de Planes de Mantenimiento, de Equipamiento 




Elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia para la 
contratación de consultorías o servicios de mantenimiento. 
Gestión del mantenimiento de infraestructura y equipamiento: planeamiento, 
programación y ejecución del mantenimiento por administración directa o por 
contrato de servicios de terceros. 
Gestión de garantías de infraestructura y equipamiento.  
Emitir opinión técnica sobre asuntos de infraestructura, equipamiento y 
mantenimiento. 
Elaboración de reportes de línea de base y seguimiento de avances de los 
planes de mantenimiento, equipamiento e inversiones. 
Supervisión de servicios de terceros contratados. 
4.2.9.5.3 RECURSOS HUMANOS  
Se considera profesionales y técnicos calificados y dimensionados de 
acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento que estarán bajo en 
ámbito jurisdiccional 
Equipo mínimo a considerar: 
 01 ingeniero civil o Arquitecto  
 01 ingeniero electricista.  
 01 técnico en obra 
4.2.9.5.4 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
Para ser implementado con la infraestructura y equipo necesario donde se 
ubiquen: 




Manuales de mantenimiento y de servicio del equipamiento en general. 
Planos del equipamiento y de las instalaciones, diagramas eléctricos, 
mecánicos, electrónicos, software de operación, calibración y auto 
diagnóstico. 
Planos de la infraestructura: Arquitectura, estructuras e instalaciones en 
general de los establecimientos de salud.  
Los planos deberán estar georreferenciados. 
Los planos deberán encontrarse en medio físico y/o medio de 
almacenamiento digital y deben actualizarse cada vez que se realicen 
adecuaciones o modificaciones. 
Archivos de la información sobre mantenimiento en medio físico y/o 
electrónico, debidamente ordenada por años y por cada establecimiento de 
salud. 
Especificaciones y expedientes técnicos de mantenimiento ejecutados. 
Documentos digitalizados en medio magnético.  
4.2.9.5.5 BANCO DE HERRAMIENTAS 
Para ser implementado con la infraestructura, equipos y herramientas, así 
como con instrumentos de medición para las acciones de mantenimiento, 
todo inventariado con los procedimientos adecuados para el manejo 
adecuado de las herramientas. 
4.2.9.5.6 BANCO DE REPUESTOS 
Para ser implementado con la infraestructura, equipos y repuestos para las 
acciones de mantenimiento, todo inventariado con los procedimientos 





4.2.9.5.7 SISTEMA DE INFORMACION 
Para ser implementado con la infraestructura y equipo necesario para el 
funcionamiento de un software para los programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
4.2.9.5.8 PROGRAMA DE CAPACITACION 
La Unidad de Mantenimiento de la DIRESA, como responsable de la gestión 
de recursos físicos, deberá implementar un programa de capacitación que 
permita generar y fortalecer las capacidades y competencias del recurso 
humano relacionados al mantenimiento de los equipos e infraestructura, para 
lo cual desarrollará, organizará cursos, pasantías, talleres entre otros, los 
mismos que deben estar consignados en el Plan de Desarrollo del Personal 
– PDP., de la institución. 
4.2.9.5.9 PRIORIZACION DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO  
Se deberá determinar los recursos financieros necesarios para la 
implementación de las tres líneas de intervención y ejecución del(os) 
programa(s) de mantenimiento, metas físicas y financieras del plan para la 
inclusión en el Plan Operativo Institucional – POI. 
Evaluando la necesidad de implementación de un área determinada para el 
mantenimiento continuo de la infraestructura y equipamientos debemos 
contar con un recurso humano  básico para el mantenimiento; valorando las 
posibles remuneraciones, nos da S/. 31,500.00; la implementación de los 
talleres S/.8,000.00; el contar con las herramientas e instrumentos de 
medición para el personal de mantenimiento S/. 4,465.00; y, para que el 





El monto resultante es de S/. 44,880.00, lo que posibilitaría el contar con 
dicha área orgánica para que el plan de mantenimiento sea continuo en los 
EESS., y se pueda brindar con calidad el servicio a nuestros usuarios.   
 INFORME SEMESTRAL Y ANUAL DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO  
 
La Unidad de Mantenimiento como responsable, deberá emitir un informe semestral y uno 
anual con las metas logradas en el marco del PMES, los mismos que deberán remitirse a la 
Dirección de la Unidad Ejecutora. 
 DE LA EJECUCION DEL PLAN MULTIANUAL DE MATENIMIENTO 
 
La ejecución del Plan Multianual de mantenimiento estará a cargo de la Red 
de Salud Huánuco. 
 
 DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN MULTIANUAL DE 
MANTENIMIENTO. 
 
Compete al equipo de gestión de mantenimiento de Infraestructura y 
Equipamiento en salud de la DIRESA,  efectuara el seguimiento de la 
implementación del Plan Multianual de mantenimiento en coordinación con 
la DGIEM, estarán obligados a proporcionar información permanente de la 
ejecución del Plan al Observatorio Nacional de Infraestructura, Equipamiento 























TABLA Nº22 PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACION DE LA 
UNIDAD DE RECURSOS 
RECURSOS FISICOS EN SALUD 
 




RECURSOS HUMANOS POR 3 MESES 
Ingeniero civil o 
arquitecto 01 5,000.00 15,000.00 
Ingeniero electricista 01 3,000.00 9,000.00 
Técnico en obra 01 2,500.00 7,500.00 
SUB TOTAL 1 31,500.00 
TALLERES 
Taller de Mantenimiento 
de la infraestructura 
01 5,000.00 5,000.00 
SUB TOTAL 2 5,000.00 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 




Pinza Amperimétrica 1 200.00 200.00 
Taladro 3 200.00 600.00 
SUB TOTAL 3 800.00 
Taller de gasfitería/albañilería  
Llaves Francesas 3 80.00 240.00 
Llaves Inglesa 3 80.00 240.00 
Tenazas 3 30.00 90.00 
Sierras 3 10.00 30.00 
Nivel 3 20.00 60.00 
Escuadras 3 16.00 48.00 
Reglas 3 21.00 63.00 
Badilejos 3 7.00 21.00 
Cincel 3 15.00 45.00 
Comba 2 21.50 43.00 
Cinta métrica 2 30.00 60.00 




Taller de pintura  
Compresor 1 800.00 800.00 
Pistola 1 120.00 120.00 
Amoladora 1 300.00 300.00 
SUB TOTAL 6 1,220.00 
MEDIDAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO 
Ropa de faena 
(mameluco o camisa y 
pantalón) 
3 80.00 240.00 
Chaleco fosforescente 3 30.00 90.00 
Zapato de seguridad 3 150.00 450.00 
Casco 3 20.00 60.00 
Gafas de protección de la 
vista 
3 10.00 30.00 
Guantes 3 15.00 45.00 
SUB TOTAL 9 915.00 





Con este proyecto lo que se busca es establecer una solución adecuada para el 
mantenimiento estructural del centro de salud de Margos, cumpliendo las normas 
vigentes y lineamientos establecidos en la R.M N°533-2016-MINSA para la 
evaluación estructural; que sea como un aporte para nuestra región debido a que 
muchos centros de salud del medio necesitan ser evaluadas, debido a que estas se 




















Que se dé un mantenimiento periódico a los módulos evaluada para poder controlar 
si tiene daños según su uso, para poder garantizar su funcionamiento sin 
interrupción, De acuerdo a lo analizado los módulos nuevos del 01 al 06 se 
encuentran en buen estado se recomienda mantenimiento preventivo.  
El módulo de contingencia de adobe necesita mantenimiento especializado, en todo 
caso es modulo ya se necesita demoler.  
El módulo de contingencia de concreto se necesita mantenimiento correctivo hacer 
trabajos de cambios de coberturas, cielorrasos, instalaciones eléctricas, así como 
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FOTO01: En la toma se puede observar el cielo raso suspendido. 
FOTO 02: En la foto se observa el acabado final de una superficie destinada 
especialmente al tránsito de personas-piso-contra piso. 
 











FOTO 04: En la foto se aprecia los muros terminados con cerámica de color blanco, 










FOTO 05: En la toma se aprecia el piso de cemento pulido bruñado en veredas, 









FOTO 06: En la foto se observa Todas las ventanas diseñadas para el hospital 
corresponden a un prototipo típico, siendo distintas por el tamaño.son perfiles de 
aluminio considerados la  función, las hojas serán batientes con eje de giro 




 FOTO 07: Se aprecia ventanas en uno de los ambientes del modulo IV. 
 













FOTO 11: en la toma se observa piso deteriorado 




FOTO 13: Se aprecia una toma panorámica de la nueva infraestructura  del Centro de 
Salud del Distrito de Margos. 




FOTO 15: en la foto se observa presencia de humedad en los muros de adobe 
 
FOTO 16: se observa Tarrajeo deteriorado en la viga  
 
 
FOTO 17: Cielo raso presenta deterioro por presencia de humedad 
 
 
FOTO 18: Piso cerámico con relieve  
 





FOTO 21: Se observa Ventana con marco de metales interiores 








FOTO 23: en la toma se observa las Puertas interiores contraplacadas. 
 
 
FOTO 24: en la toma se observa l Puerta interior metálica 
 





FOTO 26: se puede apreciar la Pintura en interior está deteriorado. 
  




FOTO 01: en las foto se observa las cajas de los tomacorrientes serán del tipo que 
serán bipolar doble universal. 
  
FOTO 02: En la toma se aprecia la instalación de las luminares interiores empotrados 
en el falso cielo raso de 60x20x10 cm. 
 
 










FOTO 04: En la toma se aprecia la instalación de los luminares interiores en la zona de 
circulación empotrados en el falso cielo raso de 60x20x10 cm. 
 
 
FOTO 05: En la toma se aprecia el tablero eléctrico metálicos de dimensiones 






FOTO 06: En la toma se aparecía el alumbrado exterior, farolas esféricas cuales están 
ubicados en las inmediaciones del ingreso y jardines, para el alumbrado nocturno.   
 
 
FOTO 07: En la toma se observa las Instalaciones electricas del modulo de contingencia 










FOTO 08: En la toma se aparecía el alumbrado exterior, farolas esféricas cuales están 




















FOTO 10: Se observa que el cableado de las Instalaciones Eléctricas del módulo de 

































FOTO 13: En la foto se aprecia que se está realizando el megado de los cables  










FOTO 14: En la foto se aprecia que se está realizando el megado de los cables  
















































 FOTO 01: En la fotografía se puede observar las juntas sísmicas. 
 



















FOTO 05: En esta toma se observa que las paredes del módulo de contingencia 












FOTO 06: En la foto que observa el estado deteriorado en la que se encuentra la pared 
del modulo de contingencia. 
 
FOTO 07:  En la toma se puede apreciar que la estructura metálica  de la cobertura se 











FOTO 08: En la toma se puede apreciar la presencia de humedad en el cielorraso 












FOTO 10: En esta toma se observa las las estructuras metálicas (viguetas) pandeados, 









































FOTO 02: En la toma se aprecia el tarrajeo  del lavadero de concreto con materia 









FOTO 03: En la foto se observa la Duchas de dos llaves para agua fría y caliente 
con grifería mezcladora cromada. 
 
  
FOTO: En la foto se aprecia el encofrado de la canaleta adyacente a la vereda,  El 
montante de evacuación del sistema de drenaje será por tuberías PVC desde techo 
adosadas a la pared por medio de abrazaderas metálicas hasta descargar a la canaleta 
que se aprecia.  
FOTO 03: En la captura se observa la instalación del sistema de agua contra incendio 





FOTO 04: En la foto se observa que La recolección y la evacuación de aguas pluviales 
es por medio de canaletas y descargadas al piso. 
 
FOTO 06: En la foto se aprecia la evacuación del sistema de drenaje por medio de Tubo 



















FOTO 07:  Lavatorio metálico Lavadero de acero inoxidable porta grifería de una poza 




FOTO 08: Se realizo la prueba de la presión Hidraulica de Mod.1-2 del segundo pico 
















































































































FOTO01: En la toma se puede observar el cielo raso suspendido. 
FOTO 02: En la foto se observa el acabado final de una superficie destinada 
especialmente al tránsito de personas-piso-contra piso. 
 











FOTO 04: En la foto se aprecia los muros terminados con cerámica de color blanco, 










FOTO 05: En la toma se aprecia el piso de cemento pulido bruñado en veredas, 









FOTO 06: En la foto se observa Todas las ventanas diseñadas para el hospital 
corresponden a un prototipo típico, siendo distintas por el tamaño.son perfiles de 
aluminio considerados la  función, las hojas serán batientes con eje de giro 




 FOTO 07: Se aprecia ventanas en uno de los ambientes del modulo IV. 
 













FOTO 11: en la toma se observa piso deteriorado 




FOTO 13: Se aprecia una toma panorámica de la nueva infraestructura  del Centro de 
Salud del Distrito de Margos. 




FOTO 15: en la foto se observa presencia de humedad en los muros de adobe 
 
FOTO 16: se observa Tarrajeo deteriorado en la viga  
 
 
FOTO 17: Cielo raso presenta deterioro por presencia de humedad 
 
 
FOTO 18: Piso cerámico con relieve  
 





FOTO 21: Se observa Ventana con marco de metales interiores 








FOTO 23: en la toma se observa las Puertas interiores contraplacadas. 
 
 
FOTO 24: en la toma se observa l Puerta interior metálica 
 





FOTO 26: se puede apreciar la Pintura en interior está deteriorado. 
  




FOTO 01: en las foto se observa las cajas de los tomacorrientes serán del tipo que 
serán bipolar doble universal. 
  
FOTO 02: En la toma se aprecia la instalación de las luminares interiores empotrados 
en el falso cielo raso de 60x20x10 cm. 
 
 










FOTO 04: En la toma se aprecia la instalación de los luminares interiores en la zona de 
circulación empotrados en el falso cielo raso de 60x20x10 cm. 
 
 
FOTO 05: En la toma se aprecia el tablero eléctrico metálicos de dimensiones 






FOTO 06: En la toma se aparecía el alumbrado exterior, farolas esféricas cuales están 
ubicados en las inmediaciones del ingreso y jardines, para el alumbrado nocturno.   
 
 
FOTO 07: En la toma se observa las Instalaciones electricas del modulo de contingencia 










FOTO 08: En la toma se aparecía el alumbrado exterior, farolas esféricas cuales están 




















FOTO 10: Se observa que el cableado de las Instalaciones Eléctricas del módulo de 

































FOTO 13: En la foto se aprecia que se está realizando el megado de los cables  










FOTO 14: En la foto se aprecia que se está realizando el megado de los cables  


















































 FOTO 01: En la fotografía se puede observar las juntas sísmicas. 
 



















FOTO 05: En esta toma se observa que las paredes del módulo de contingencia 












FOTO 06: En la foto que observa el estado deteriorado en la que se encuentra la pared 
del modulo de contingencia. 
 
FOTO 07:  En la toma se puede apreciar que la estructura metálica  de la cobertura se 











FOTO 08: En la toma se puede apreciar la presencia de humedad en el cielorraso 












FOTO 10: En esta toma se observa las las estructuras metálicas (viguetas) pandeados, 









































FOTO 02: En la toma se aprecia el tarrajeo  del lavadero de concreto con materia 









FOTO 03: En la foto se observa la Duchas de dos llaves para agua fría y caliente 
con grifería mezcladora cromada. 
 
  
FOTO: En la foto se aprecia el encofrado de la canaleta adyacente a la vereda,  El 
montante de evacuación del sistema de drenaje será por tuberías PVC desde techo 
adosadas a la pared por medio de abrazaderas metálicas hasta descargar a la canaleta 
que se aprecia.  
FOTO 03: En la captura se observa la instalación del sistema de agua contra incendio 





FOTO 04: En la foto se observa que La recolección y la evacuación de aguas pluviales 
es por medio de canaletas y descargadas al piso. 
 
FOTO 06: En la foto se aprecia la evacuación del sistema de drenaje por medio de Tubo 



















FOTO 07:  Lavatorio metálico Lavadero de acero inoxidable porta grifería de una poza 




FOTO 08: Se realizo la prueba de la presión Hidraulica de Mod.1-2 del segundo pico 
















































































































FOTO01: En la toma se puede observar el cielo raso suspendido. 
FOTO 02: En la foto se observa el acabado final de una superficie destinada 
especialmente al tránsito de personas-piso-contra piso. 
 











FOTO 04: En la foto se aprecia los muros terminados con cerámica de color blanco, 










FOTO 05: En la toma se aprecia el piso de cemento pulido bruñado en veredas, 









FOTO 06: En la foto se observa Todas las ventanas diseñadas para el hospital 
corresponden a un prototipo típico, siendo distintas por el tamaño.son perfiles de 
aluminio considerados la  función, las hojas serán batientes con eje de giro 




 FOTO 07: Se aprecia ventanas en uno de los ambientes del modulo IV. 
 













FOTO 11: en la toma se observa piso deteriorado 




FOTO 13: Se aprecia una toma panorámica de la nueva infraestructura  del Centro de 
Salud del Distrito de Margos. 




FOTO 15: en la foto se observa presencia de humedad en los muros de adobe 
 
FOTO 16: se observa Tarrajeo deteriorado en la viga  
 
 
FOTO 17: Cielo raso presenta deterioro por presencia de humedad 
 
 
FOTO 18: Piso cerámico con relieve  
 





FOTO 21: Se observa Ventana con marco de metales interiores 








FOTO 23: en la toma se observa las Puertas interiores contraplacadas. 
 
 
FOTO 24: en la toma se observa l Puerta interior metálica 
 





FOTO 26: se puede apreciar la Pintura en interior está deteriorado. 
  




FOTO 01: en las foto se observa las cajas de los tomacorrientes serán del tipo que 
serán bipolar doble universal. 
  
FOTO 02: En la toma se aprecia la instalación de las luminares interiores empotrados 
en el falso cielo raso de 60x20x10 cm. 
 
 










FOTO 04: En la toma se aprecia la instalación de los luminares interiores en la zona de 
circulación empotrados en el falso cielo raso de 60x20x10 cm. 
 
 
FOTO 05: En la toma se aprecia el tablero eléctrico metálicos de dimensiones 






FOTO 06: En la toma se aparecía el alumbrado exterior, farolas esféricas cuales están 
ubicados en las inmediaciones del ingreso y jardines, para el alumbrado nocturno.   
 
 
FOTO 07: En la toma se observa las Instalaciones electricas del modulo de contingencia 










FOTO 08: En la toma se aparecía el alumbrado exterior, farolas esféricas cuales están 




















FOTO 10: Se observa que el cableado de las Instalaciones Eléctricas del módulo de 

































FOTO 13: En la foto se aprecia que se está realizando el megado de los cables  










FOTO 14: En la foto se aprecia que se está realizando el megado de los cables  


















































 FOTO 01: En la fotografía se puede observar las juntas sísmicas. 
 



















FOTO 05: En esta toma se observa que las paredes del módulo de contingencia 












FOTO 06: En la foto que observa el estado deteriorado en la que se encuentra la pared 
del modulo de contingencia. 
 
FOTO 07:  En la toma se puede apreciar que la estructura metálica  de la cobertura se 











FOTO 08: En la toma se puede apreciar la presencia de humedad en el cielorraso 












FOTO 10: En esta toma se observa las las estructuras metálicas (viguetas) pandeados, 









































FOTO 02: En la toma se aprecia el tarrajeo  del lavadero de concreto con materia 









FOTO 03: En la foto se observa la Duchas de dos llaves para agua fría y caliente 
con grifería mezcladora cromada. 
 
  
FOTO: En la foto se aprecia el encofrado de la canaleta adyacente a la vereda,  El 
montante de evacuación del sistema de drenaje será por tuberías PVC desde techo 
adosadas a la pared por medio de abrazaderas metálicas hasta descargar a la canaleta 
que se aprecia.  
FOTO 03: En la captura se observa la instalación del sistema de agua contra incendio 





FOTO 04: En la foto se observa que La recolección y la evacuación de aguas pluviales 
es por medio de canaletas y descargadas al piso. 
 
FOTO 06: En la foto se aprecia la evacuación del sistema de drenaje por medio de Tubo 



















FOTO 07:  Lavatorio metálico Lavadero de acero inoxidable porta grifería de una poza 




FOTO 08: Se realizo la prueba de la presión Hidraulica de Mod.1-2 del segundo pico 


































FOTO 11: FOTO 10: Se realizo la prueba de la presión Hidráulica de Mod.2- Segundo 
piso-b. 
 
 
